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the elimination of all impediments that discourage participation by the disabled. Grantees and all 
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112) Section 504: ... no handicapped individual shall be excluded, denied or be subjected to discrimi-
nation under any program receiving federal financial assistance. The Arts Commission is reported as 
exempt from affirmative action reporting requirements as of February 1, 1990, due to its success in 
achieving fair representation of all race/sex groups at all levels of employment within the agency. 
South Carolina Arts Commission Executive Director: Susie Surkamer. Board of Commissioners: Pat 
Wilson, Chair, Columbia; Martha Vaughn, Vice Chair, Greenville; Frances Stogner, Executive Commit-
tee, Summerville; Elizabeth Adams, Columbia; John B. Heaton, Aiken; Judy Cooter, Greenville; Her-
man G. Bright, Walterboro; Edward B. Hart, Charleston; Sybil Whitenburg, Columbia. 
ARTIFACTS printing statistics: Total cost for FY:97, $26,968. Total printed for FY:97, 76,000. 
Cost per unit, $.354. 
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About The Cover-
Bill Davis is a state employee who has worked with South Carolina Vocational Rehabilitation at 
Bryan Psychiatric Hospital since 1 987. Although he had never had lessons, Bill began painting in his 
spare time in 1 992 and has exhibited annually since that time at the Weekend Gallery. (This year's 
exhibit is scheduled for Sept. 26-28.) In 1996 and 1997, he was named Columbia's favorite artist 
by the readers of THE FREE TIMES, Columbia's entertainment newspaper. He currently shows work 
at the Portfolio Gallery, the Frame Shop, Tinker's in Richmond, VA, and in Xavier's Restaurant in Pier-
mont, NY. Bill is an annual contributor to the Artists Against AIDS Auction. This year he has donat-
ed the cover painting, "Divas on a Not-So-Deserted Island," to that auction, which is scheduled for 
October 4 at the Carolina Coliseum in Columbia. 
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Goldstein Named 
Literary Arts 
Director 
The South Carolina Arts Commission has 
announced the appointment of Sara June Gold-
stein to the position of literary arts director for 
the agency. 
A graduate of Columbia College, Ms. Goldstein 
has been a member of the Arts Commission staff 
since 1 987. She will continue to serve as region-
al arts coordinator for six counties, and to direct 
the agency's Design Arts and Community Arts 
Residency (formerly Mobile Arts) programs. 
Goldstein brings a wide range of experience 
and interests to her new positions: "Over the 
past ten years I've had the privilege of meeting 
artists and audiences in cities and small towns 
across the state," said Ms. Goldstein. "I know 
first-hand that South Carolina is rich with cultural 
resources represented by its writers and readers." 
In other staff news, a search is currently under-
way at the Arts Commission for a new performing 
arts director. Also, we at the Arts Commission 
wish the best to two departing staff members: 
Debbie Markert, public information assistant, and 
Audrey Weber, who is leaving the grants office 
after working with the Arts Commission for over 
20 years in a variety of positions. 
The South Carolina Arts Commission is a state 
agency that was established in 1 967 to support 
and develop the arts in South carolina. The Com-
mission provides a wide variety of programs and 
services in all art forms, and awards funds to arts 
projects and activities to organizations and indi-
viduals residing in the state. 
Periodically, the Arts Commission reorganizes 
staff positions to meet the changing needs of our 
constituents. For an updated list of Art Commis-
sion staff involved in program and/or county 
areas, turn to page 3 of this issue of ARTIFACTS. 
Sara June Goldstein is named literary arts director 
by the S.C. Arts Commission. 
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Commission 
has awarded 
the following 
FY:97 fourth 
quarter grants 
to artists and 
organizations. 
The Quar-
terly Grant 
Program 
awards up to 
$1 ,000 to pro-
fessional Gwylene Gallimard received a 1997 grant to produce documenta-
grants pro-
vide assis-
tance to 
artists and 
organizations 
for travel 
subsidies, 
consultants, 
and projects, 
and funds 
mainstream 
organizations 
addressing 
multicultural 
needs. 
artists and tion and a video of the Yukon. Shown above is James Clever in 
Ruby, Alaska. with his catch of the day. 
organizations 
for arts activities or pilot projects for 
professional or career development 
opportunities that may arise within the 
current fiscal year. 
For current grant guidelines contact 
the South Carolina Arts Commission by 
writing 1800 Gervais St., Columbia, SC 
29201, or calling 8031734-8696. 
FY:97 FOURTH QUARTER GRANT AWARDS 
FV:97 Fourth Quarter Grants 
Annemarie Jacques, Pendleton, $667, to 
photograph the upstate of South Carolina. 
Liberty Chamber of Commerce, Liberty, 
$1 ,000, to support Liberty Fest. 
South Carolina Museums Association, 
Myrtle Beach, $1 ,000, to fund the produc-
tion of a museum brochure. 
John Leslie Walsh, Jr, Summerville, $500, 
to support "Eternally Hissing" 
Thea Weiss and Bill Storz, Walterboro, 
$700, to support Colleton Faces: An Artist's 
Book. 
Youth Musicfest, Pawley's Island, $500, to 
support its music festival. 
FY:97 Fourth Quarter Multicultural 
Grants 
Cedric Adderley, Columbia, $600, to sup-
port the Cedric L. Adderley Music Composi-
tion Project. 
Benedict College - Harold Odom Dance 
Souls, Columbia, $2,000, to support Souls--
The Calah. 
Cross Cultural Institute of America. 
Clifton. $700, to support A Taste of Africa 
Sharon Murray, Johns Island, $600, to sup-
port the Gullah Storytelling Series. 
South Carolina Partners of the Americas. 
Columbia, $1 ,000, to support the Fiesta 
Latina/Latin-American Cultural Festival. 
Wa rdy's Arts Foundation, Florence. 
$1 ,000, to support the Black Music Month 
Cultural Interchange. 
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Your Resource Team at 
the Arts Commission 
Suzette Surkamer (7 34-8696) - Executive Director. 
Ken May [734-8696; kmay@scsn .net) Deputy Director 
and Program Director for Arts in the Basic Curriculum. 
Jayne Darke (734-8682.jdarke@scsn.net)- Direc-
tor of Public Information and Verner Awards Pro-
gram; Editor. Artifacts. 
Tom Bryan [734-8765; tbryan@scsn.net)- Pro-
gram Director of Artist Roster. Regional Arts Coor-
dinator for Abbeville, Aiken, Anderson, Edgefield, 
Greenwood, Laurens. McCormick, Newberry, 
Oconee, Pickens and Saluda counties. 
Marion Draine [734-8764;mdraine@scsn . net)-
Program Director of Special Projects and Cultural 
Visions for Rural Communities. Regional Arts Coordi-
nator for Allendale, Beaufort, Berkeley, Charleston, 
Colleton, Dorchester, Hampton, and Jasper counties. 
Sara June Goldstein [734-8694; goldstei@ 
scsn.net)- Program Director of Literary Arts, Com-
munity Arts Residencies and Design Arts. Regional 
Arts Coordinator for Calhoun, Chester, Fairfield, 
Kershaw, Lancaster and Union counties. 
Harriett Green [734-8762; hgreen@scsn. net)-
Program Director for Visual Arts. 
Jeanette Guinn [7 34-8677; jguinn@scsn.net) - Pro-
gram Director for Special Projects, SCAC Website, Dance, 
Presenting and Theatre. Regional Arts Coordinator for 
Cherokee, Greenville, Spartanburg and York counties. 
Susan Leonard (7 34-8681; sleonard@scsn. net) -
Director of Media Arts Center. 
Frank McNutt [734-8763; fhmc3rd@aol. com)- Pro-
gram Director of Rural Arts and Interim Program 
Director for Multicultural Arts. Regional Arts Coordi-
nator for Chesterfield, Darlington, Dillon, Florence, 
Horry, Lee, Marion, Marlboro and Sumter counties. 
Jan Newcomb [734-8769; jnewcomb@scsn.net)-
Director of Grants and Fellowships. Regional Arts 
Coordinator for Richland and Lexington counties 
Jill Warzer [734-8767; jwarzer@scsn.net)- Pro-
gram Director for Arts Education Initiatives and 
Music. Regional Arts Coordinator for Bamberg, 
Barnwell, Clarendon, Georgetown, Orangeburg and 
Williamsburg counties. 
Lesley Williams [7 34-8697; lwilliam@scsn.net) -
Program Director for Folk Arts and Cultural Visions 
for Inner Cities 
Joyce Bibby [734-8685; jbibby@scsn.net)- Asst. 
Arts Coordinator for Grants Office 
Clay Burnette (734-8695; cburnett@scsn.net)-
Asst. Arts Coordinator for Program/Regional Coor-
dinator Support. 
Rick Dalton (734-8684; rdalton@scsn.net)- Tech-
nical Director for Media Arts Center. 
Lori Kornegay (7 34-83 1 5) - Asst. Visual Arts 
Coordinator. 
Felicia Smith [734-8768; fsmith@scsn.net)- Edi-
tor, Untitled and Assistant Arts Coordinator for Pro-
gram/Regional Coordinator Support. 
Cyd Berry [734-8758)- Adm inistrative Specialist 
for Artist Roster, Specia l Projects, Cultural Visions 
for Rural Communities, Li terary Arts, Commun ity 
Arts Residencies, Design Arts and Dance, Present-
ing and Theatre. 
Gwen Boykin [734-8766)- Administrative Special-
ist for Visual Arts, Arts Education, Music, Rural 
Arts, Mu lticultural Arts. Media Arts and Folk Arts. 
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The Board of the South Carolina Arts Commis-
sion is pleased to announce the six 1 997 winners 
of the Elizabeth O'Neill Verner Awards - Gover-
nor's Awards for the Arts. This year's winners by 
category are: 
Arts In Education (individual) - Ray Doughty, 
Arts in Basic Curriculum (ABC) Project Director 
and Assistant Professor of Music, Winthrop Uni-
versity, Rock Hill. 
Individual - Stephen McCrae St., Artist and 
Arts Administrator, Fort Mill. 
Arts Organization - McClellanville Arts Council. 
Business - NationsBank and Piggly Wiggly 
Carolina Co., Inc. (Charleston). 
Special Award - Representative Jean Laney 
Harris (Posthumously Awarded). 
The Elizabeth O'Neill Verner Awards, the high-
est honor the state gives in the arts, are present-
ed annually to South Carolina organizations, busi-
nesses and individuals in recognition of excep-
tional achievement and contributions to the 
development and expansion of the arts in South 
Carolina. 
This year, Governor David Beasley will present 
the awards September 1 6 during a special 30th 
anniversary celebration for the arts at the Koger 
Center for the Arts in Columbia. For an invitation 
to the Gala Verner Awards Presentation, call the 
Arts Commission at 7 34-8696. 
The awards are named for the late 
Elizabeth O'Neill Verner of Charleston, who 
earned an international reputation for her etch-
ings and pastels of S.Cs lowcountry. 
The Elizabeth 0' Neill Verner Award winners 
receive a cast bronze statue designed by sculptor 
Jean McWhorter 
Individual Awatd 
Stephen McCrae, Sr. • Nationally recog-
nized for his dedication to the arts, Mr. 
McCrae has been involved in the arts for over 
fifty years as an artist, arts program develop-
er and administrator, and teacher. He has 
mentored literally hundreds of budding young 
artists who otherwise may not have had the 
opportunity to participate in the arts. 
Mr. McCrae spent many years at Springs 
Industries where he served as director of arts 
services. In that capacity, he encouraged 
artists and provided opportunities for local, 
regional and national art exhibits. 
For instance, Mr. McCrae was instrumental 
in the development of the annual Springs Arts 
Show for North and South Carolina artists. 
He also created a juried traveling arts show, 
which succeeded in bringing the visual arts to 
rural communities across the Carolinas. 
Mr. McCrae also developed the Spring 
Maid Beach Workshop and Mountain Work-
shop. These workshops attract nationally rec-
ognized instructors who teach over 300 
artists of all skill levels during the three-week 
sessions each fall and spring. 
His dedication to the arts extends into his 
community. Mr. McCrae is credited with orga-
nizing the Fort Mill Community Playhouse, the 
Fort Miii/Tega Cay Arts Association, and the 
annual Fort Mill Spring Festival. 
Mr. McCrae is also a leader in the South 
Carolina Watercolor Society. He is also a sig-
nature member of many regional and national 
arts associations. 
"Steve's passion and dedication to the arts 
have endeared him to countless supporters 
throughout the nation." (Robert Reid, presi-
dent, Leroy Springs & Company, Inc.) 
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Atfg ~ducation Awatd 
Ray Doughty • An inspiring leader in and 
supporter of music education and the arts, 
Ray Doughty is a music teacher, conductor, 
choir member, choir director, and an arts 
education consultant. 
Currently, Mr. Doughty is project director 
for the South Carolina Arts in Basic Curricu-
lum Project and an assistant professor of 
music at Winthrop University. He directed 
the planning and development of the first 
Curriculum Leadership Institute in the Arts; 
has served as the State Music Consultant for 
the South Carolina Department of Educa-
tion; and has been a music educator in Flo-
rence and Anderson. 
Mr. Doughty's awards and recognitions 
are many: He received the Arts Advocacy 
Award from the South Carolina Art Educa-
tion Association in 1 994; the South Carolina 
Alliance for Arts Education Award in 1992; 
and, was inducted into the South Carolina 
Music Educators Hall of Fame in 1 993. 
He is a member of the Music Educators 
National Conference (life member), the 
South Carolina Music Educators Association, 
the International Association of Jazz Educa-
tors and the South Carolina Band Directors 
Association. 
As a leader and supporter of arts educa-
tion, Mr. Doughty has participated in many 
regional and national panel discussions and 
has presented dozens of papers at confer-
ences on arts education. He has also pub-
lished choral arrangements, music education 
guides, papers, articles and reports on arts 
education. 
"His wide vision for arts education 
encompasses his students, the teachers of 
those students, and, finally, the viewers of 
the arts." (Cyndi Johansen, president, South 
Carolina Dance Association.) 
Governor David Beasley greets Betty Hamilton, 
daughter of Elizabeth 0' Neill Verner, at the 1996 
Verner awards reception. 
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Dr Billy Taylor (left}, guest speaker, speaks with 
Individual Award Recipient David Stahl at the 1996 
Verner presentation. 
1995 Verner guest speaker Dori Sanders (left) 
signs her latest book for Elaine Freeman, Individual 
Award recipient for that year 
Att~ Otganization 
McClellanville Arts Council • The McClellanville Arts Council was conceived by three 
women sitting around a kitchen table nearly twenty years ago. Their first project was to organize 
a summer arts workshop for small children. Today, the arts council is the major sponsor of arts 
events in the rural countryside that includes one-fourth of Charleston County. 
The McClellanville Arts Council has a twenty-member board of directors, a professional staff 
that manages a $70,000 annual budget and an arts center that houses studio space, a state -of-
the-art darkroom, an office and a gallery shop. 
Through the arts council, members of the community have the opportunity to learn such 
crafts as printmaking, waterco lor, life drawing, mural painting, photography, creative writing and 
ballet. In addition to assisting the development of individual artists, the arts council sponsors 
exhibitions and develops markets for lowcountry crafts people and folk artists. 
In 1 989, the McClellanville Arts Council was recogn ized by the Fund for Southern Communi-
ties and honored with the prestigious Phobe Fund Award for the arts council's strong community 
support and their commitment to quality arts programming. 
NationsBank • As a supporter of the arts in South Carolina, NationsBank has made signifi-
cant contributions to over 50 arts organizations across the state in the last year alone. 
In an effort to bring South Carolina artists' works to people who cannot frequent museums, 
NationsBank created the City Arts Series. This program has featured such exhibits as "Schools 
of Thought," which introduced works by university and college student artists, and "Dialogue: 
Works by Contemporary African-American Artists." 
NationsBank also donated funds to the Spoleto Festival USA in Charleston. These funds 
reduced Spoleto 's overall debt and supported and promoted the Chamber Music Series. 
The Governor's School for the Arts Academy Program, which primarily serves inner-city and 
rural students, has also benefited from NationsBank's contributions to the arts, as has the his-
toric Newberry Opera House, which received funding support for the restoration of the facility. 
NationsBank has also supported numerous arts organizations around the state (orchestras, 
art museums, festivals, theatre and dance companies) and contributed needed funds for the 
restoration and renovations of bui ldings and centers ded icated to the arts. 
PIGGLY WIGGLY CAROLINA CO., INC. • To fulfill it's corporate philosophy which 
embraces the belief that a portion of their profits should return to the communities from wence 
they came, Piggly Wiggly Carolina Co. provided significant cash grants and contributions to many 
civic organizations. education institutions and arts organizations in 1 996. 
Believing that communities need a strong presence of the arts, Piggly Wiggly Carolina con-
tributed to such organizations as the Charleston Symphony, the Charleston Garden Festival and 
Piccolo Spoleto. They also provided a substantial interest-free loan to create the South Carolina 
Artisans Center, a retail opportunity for juried South Carolina craft artists and an education and 
cultural resource for the state's vis itors and residents located in Wa lterboro. 
Piggly Wiggly Carolina's support, however, goes beyond monetary. Representatives of the 
company serve on the board of the Artisans Center and the Charleston Symphony. In fact, Burt 
Schools, executive vice president of Piggly Wiggly, has served as president of the Charleston 
Symphony for the past three years. 
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Principal Candye Slay receives a Verner statue 
awarded to Redcliffe Elementary School at the 
1996 awards presentation. 
~~ecial Awatd 
Jean Laney Harris • A state representa-
tive for District No. 53 (Chesterfield-Marl-
boro County) until her death on January 26, 
1 997, Jean Laney Harris was known and 
respected as an outspoken advocate and 
ardent supporter of the arts and cultural 
resources of the state. 
During her eighteen years in the House of 
Representatives. she was Chair of the Joint 
Legislative Committee on Cultural Affairs and 
a member of House Ways and Means Com-
mittee. She played a major role in the recog-
nition of South Carolinians in their contribu-
tions to the arts with the Folk Heritage 
Awards and the Elizabeth O'Neill Verner 
Awards. She was also a supporter of the 
expanded role of the Governor's School for 
the Arts. 
Jean Harris was always a strong advocate 
for the areas of education. and arts and cul-
tural affairs. She will be missed by the many 
South Carolinians whose lives were touched 
by her public service. 
"The areas of education, the arts and cul-
tural affairs are where her loss will take its 
greatest toll ... Jean Harris raised our aware-
ness to the necessity of the arts as a part of 
educational and cultural development." (Rep. 
William Boon) 
1997 
Jean Laney Harris 
1933-1997 
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COMMUNITY ARTS 
Cu ral Visions f r uraiJ Communities Proe1am 
Project Funding Awarded 
to Six Rural Sites 
The South Carolina Arts Commission award-
ed grant funding of $76,050 to six sites in 
rural communit ies of South Caro li na through 
the Cultural Visions for Rural Communities Pro-
gram. The funding period will run from April 1. 
1997 to June 30, 1998. 
The Cultura l Visions for Rural Communities 
Program is a statewide effort to stimulate rural 
cultural development through a continuing 
partnersh ip between cu ltural and economic 
agencies, organizations and local entities. 
The grants support new demonstration pro-
jects that enable underserved rural areas to 
form alliances and utili ze artistic resources that 
promote and enhance economic development. 
Recipients of the grant fund ing and their 
projects are: 
• The South Carolina Artisans Center: 
$10,000 to employ a full-time Education Coor-
dinator whose duties will include increasing 
cultural literacy by expanding the Handmade 
SEries folk art and craft demonstrations, and 
classes and workshops which employ juried 
artisans of the center. 
• Artistic Pursuits Foundation, Inc.: 
$20,000 to deve lop The Shed Center for the 
Arts in downtown Port Roya l that wil l serve the 
needs of the local non-profit artists. arts 
groups and the school system of Beaufort 
County and wil l aid in and promote the eco-
nomic redevelopment and renewal of the town 
of Port Royal. 
• Edgefield County Historical Society: 
$8,050 to produce a video about South caroli-
na 's Old Edgefield Pottery, which will involve 
the documentation of the recovery of a clay 
mill from Bayham Pottery, the site of the last 
ope rat ing pottery in the di strict. The video wi ll 
be used to promote the Edgefie ld pottery tra-
dition, resu lt ing in the increased numbers of 
visitors to the pottery and clay mill. 
• Fine Arts Center of Kershaw County: 
$ 15,000 to deve lop and implement two arts 
festivals, in partnership with The Chamber of 
Commerce and the Camden Redevelopment 
Authority, intended to be cornerstone efforts in 
providing services to artists and enhancing 
economic development efforts in the county. 
• Ridge Arts Council: $8,000 to develop 
"Taste the Ridge". a one-day arts festiva l which 
will showcase the cultural assets of the com-
munity, in partnersh ip with the Town of Bates-
burg-Leesville, the Greater Batesburg-Leesvil le 
Chamber of Commerce. Lexington County 
Schoo l District Th ree, and othe r area business-
es and organizations. 
• City of Bennettsville: $ 1 5,000, in cooper-
ation with the Marlboro ARts Council, to hire a 
development and marketing director who wi ll 
establish a consortium of artistic and cu ltural 
organizations. A county-wide calendar of 
events and dissem ination of promotiona l 
materials within the county, region, and state 
(videos, brochures, billboards, etc.) wi ll portray 
the various organizations as one unit of opera-
tion with the intent of attracting more econom-
ic deve lopment to the area. 
For more information on the Cultural Visions 
for Rural Communities Program. contact your 
Regional Arts Coordinator at the South Caroli-
na Arts Commission, 1800 Gervais St., 
Columbia, SC 29201. 8031734-8696. 
The Newberry Opera House, shown at left, received a 7 996-97 cultural Visions for Rural Communities grant to develop the building as a centerpiece of Newber-
ry's downtown revitalization. A funded site for 7 997-98, the South Carolina Artisans Center, at right, in Walterboro was also awarded a 7 996-97 Cultural 
Visions grant for development of a cultural resources center 
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A R T S  E D U C A T I O N  
T h e  b i g ,  b a d  w o l v e s  w a i t  f o r  t h e  p i g s  a t  C r e a t i v e  S p a r k  
A r t s  C e n t e r  i n  M t .  P l e a s a n t .  
A r t i s t s  P l e a s e  N ,o t e  
R e s i d e n c y  F e e  C h a n g e !  
B e g i n n i n g  i n  F Y : 9 8  ( J u l y  1  .  1  9 9 7 ) .  t h e  f e e  
s t r u c t u r e  f o r  a r t i s t  r e s i d e n c i e s  w i l l  c h a n g e .  
C u r r e n t l y ,  f e e s ,  w h i c h  a r e  p a i d  i n  p a r t  w i t h  
A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t  f u n d s  o r  T a r g e t  2 0 0 0  
A r t s  E d u c a t i o n  f u n d s  f r o m  t h e  S .  C .  D e p a r t -
m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a r e  s e t  a t  $ 7 0 0 / w k  f o r  l i t ·  
e r a r y  a n d  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  ( i n c l u d i n g  u p  t o  
$ 2 5  f o r  s u p p l i e s )  a n d  $ 7 5 0 / w k  f o r  v i s u a l ,  
m e d i a  a n d  c r a f t  a r t i s t s  ( i n c l u d i n g  u p  t o  $ 7 5  
f o r  s u p p l i e s ) .  U n d e r  t h e  n e w  p o l i c y ,  t h i s  f e e  
w i l l  b e c o m e  a  m i n i m u m  f e e  a n d  a r t i s t s  
m a y  n e g o t i a t e  f o r  h i g h e r  f e e s .  
I n  n e g o t i a t i n g  f e e s .  a r t i s t s  s h o u l d  k e e p  i n  
m i n d  t h a t  f u n d i n g  l e v e l s  f o r  a r t i s t s  r e s i d e n -
c i e s  a r e  n o t  i n c r e a s i 8 g ,  a n d  t h a t  s c h o o l s  h a v e  
l i m i t e d  r e s o u r c e s  f o r  r e s i d e n c i e s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t  y o u r  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
P a i n t e r  J a n e t  K o z a c h e k  d i s p l a y e d  m a t e r i a l s  f o r  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  a t  t h e  7 9 9 7  A r t s  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e ,  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  f o r  a r t s  e d u c a t i o n .  
A r t s  E d u c a t i o n  
C o n f e r e n c e  
-
S u n d a y ,  F e b r u a r y  1 :  A r t i s t  S e t - u p  a n d  D i n n e r  
M o n d a y  F e b r u a r y  2 :  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
S H E R A T O N  H O T E L  •  B U S H  R I V E R  R O A D  &  / - 2 0  •  C O L U M B I A  
M a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  1  9 9 8  A r t s  
E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  s c h e d u l e d  f o r  
F e b r u a r y  2  a t  t h e  S h e r a t o n  H o t e l  i n  C o l u m b i a  .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  
f o r  a r t s  e d u c a t i o n ,  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  w i l l  b r i n g  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t -
i n g  a n d  l i v e l y  e n v i r o n m e n t  t o  d i s c u s s  r e s i d e n c y  
p r o g r a m s  a n d  o t h e r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
f o r  t h e  1  9 9 8 - 9 9  s c h o o l  y e a r .  
L a s t  y e a r  o v e r  1 0 0  a r t i s t s  e x h i b i t e d  t h e i r  
w o r k  a t  t h e  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  a n d  c l o s e  t o  
4 5 0  s p o n s o r s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r t u -
n i t y  t o  i n t e r v i e w  a r t i s t s  f o r  t h e i r  s c h o o l  a r t s  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r ,  t h e  c o n f e r -
e n c e  a l s o  a l l o w s  s m a l l  g r o u p s  o f  c o n s t i t u e n t s  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  f u t u r e  d i r e c t i o n s  f o r  
t h e i r  p r o g r a m s  i n  a r t s  e d u c a t i o n  w i t h  A r t s  C o m -
m i s s i o n  s t a f f .  
R e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  
s e n t  i n  l a t e  A u g u s t  t o  a l l  a v a i l a b l e  a r t i s t s  o n  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r .  T h e  
A r t i s t s  P r o f i l e  D i r e c t o r y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  a g a i n  
f o r  1 9 9 8 - 2 0 0 0 .  A r t i s t s '  P r o f i l e  S h e e t s  w i l l  b e  
s e n t  w i t h  c o n f e r e n c e  r e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s .  I f  
y o u  d o  n o t  r e c e i v e  t h i s  m a t e r i a l  b y  m i d -
S e p t e m b e r ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  D i s -
p l a y  s p a c e  i s  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  1  0 0  t o  r e g i s t e r .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  w r i t e  A r t s  E d u c a t i o n  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  o r  
c a l l  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
N o t e :  P l e a s e  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i f  y o u  
r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e  t o  a t t e n d .  
A R T I F A C T S  
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PERFORMING ARTS 
Performing Artists 
Available for Booking 
Through Community Tour 
The South Carolina Arts Commission has selected a roster of 32 individual and ensemble per-
forming artists to comprise the Arts Commission's 1997-99 Community Tour. These performing 
artists are available for booking between July 1. 1997 and June 30, 1999. 
The Community Tour Program supports the development and promotion of touring activities 
by professional South Carolina performing artists who have been specially selected by the Arts 
Commission for booking. Presenters may include community organizations, festivals. college 
and university series, churches, and service organizations. 
A limited number of performances are funded by the Arts Commission in an amount up to 
one-third of each performance fee. Priority is given to performances in non-metropolitan areas. 
Subsidies are generally not awarded to presenters in the artist's home county. 
Presenters should contact the artists directly for fees and availability. (Presenters can charge 
admission to the performances.] 
For contact information and a booking brochure (with artist descriptions, contact information, 
fee ranges, and a fee support application]. contact Community Tour, S. C. Arts Comm ission, 
1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201. 8031734-8696. 
Deadline for unallocated funds is November 1 and July 1 of each year. A copy of the con-
tract between the performing artist or organization must accompany the application. 
1 997-99 Community Tour 
Artist Roster 
MUSIC 
YVETTE MCDANIEL, opera 
KATHLEEN VANDEKIEFT, soprano 
THE MIGHTY KICKS, band 
AURORA BRASS QUINTET, chamber 
HERITAGE CHAMBER PLAYERS 
JESSELSON FUGO DUO. chamber 
THEATRE 
ORISIRISI, African Folklore 
MINERVA KING, storytelling 
THE NEW STAGE ENSEMBLE 
UPTON TRIO, chamber BILL OBERST, JR. 
M. SMALLS & HALLELUJAH SINGERS, ethnic TRUTH. BEAUTY & FDR - GIRL THING 
ANDREA DUPREE, jazz 
KOM'EN IN'TRIST, jazz 
DEL RAE, jazz 
JAN SPENCER, jazz 
CHARLESTON SYMPHONY ORCHESTRA 
GREENVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 
S.C. ORCHESTRA ASSOCIATION 
CELEBRATION GOSPEL ENSEMBLE, 
spiritual 
HARRIS KNIGHT DUO, classica l 
DOUGLAS WEEKS, classical piano 
AMERICAN ARTS TRIO, chamber 
PRODUCTIONS 
STEVEN EAGER 
THE ACTORS' THEATRE OF S.C. 
THE P.A.A. PLAYERS 
DANCE 
ANONYMITY DANCE COMPANY 
CHARLESTON BALLET THEATRE 
COLUMBIA CITY BALLET 
GREENVILLE BALLET ASSOCIATION 
ANURADHA MURAU 
8 July I August I S eptember 
Bill Oberst. Jr in "JFK'' 
Jesse/son Fuga Duo 
Reminder 
Approved Artist Roster 
Deadline 
Performing artists interested in work-
ing in South Carolina Arts Commission 
Arts Education programs. school district 
talented and gifted programs or other 
programs coordinated by the Arts Com-
mission must apply for inclusion on the 
Arts Commission's Approved Artist Ros- JI 
ter by July 10, 1997. For more informa- ~"· 
tion call the Arts Commission at ri,~ 
80317 34-8696. 
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e  g  j  J j  s  
T h e  S o u t h e r n  C i r c u i t  p r o g r a m ,  a  t o u r  o f  
i n d e p e n d e n t  v i d e o  a n d  f i l m m a k e r s ,  h a s  c h o -
s e n  s i x  m e d i a  a r t i s t s  f o r  t h e  n e x t  t o u r ,  w h i c h  
b e g i n s  i n  t h e  f a l l  o f  1  9 9 7  a n d  r u n s  t h r o u g h  
s p r i n g  1  9 9 8 .  
A r t i s t s  s e l e c t e d  f o r  t h e  1  9 9 7 - 9 8  S o u t h e r n  
C i r c u i t  T o u r  a n d  t h e i r  w o r k s  t o  b e  s c r e e n e d  
a r e :  A l a n  B e r l i n e r  w i t h  N o b o d y ' s  B u s i n e s s ;  
E v e r y t h i n g  B u t  O n c e ;  J e m  C o h e n  w i t h  L o s t  
B o o k  F o u n d ;  E x c e r p t s  f r o m  B u r i e d  i n  L i g h t ;  
J a m e s  D u e s i n g  w i t h  L a w  o f  A v e r a g e s ;  
M a x w e l l ' s  D e m o n ;  T u g g i n g  t h e  W o r m ;  I m p e t i -
g o ;  R o b b y  H e n s o n  w i t h  P h a r a o h ' s  A r m y ;  
S u s a n  M o g u l  w i t h  I  S t a r e  a t  Y o u  a n d  D r e a m ;  
a n d  M a r c i a  R o c k  w i t h  D a u g h t e r s  o f  t h e  T r o u -
b l e s :  B e l f a s t  S t o r i e s .  
T h e  a r t i s t s  a r e  c h o s e n  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  t o u r  s i t e s  a t  a n  a n n u a l  s e l e c t i o n  m e e t -
i n g .  
S p o n s o r e d  b y  t h e  M e d i a  A r t s  C e n t e r  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w i t h  s u p -
p o r t  f r o m  t h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  a n d  
l o c a l  s i t e  s p o n s o r s ,  t h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  
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a r t i s t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c c o m p a n y  T h i s  s c e n e  i s  f r o m  R o b b i e  H e n s o n ' s  P h a r a o h ' s  A r m y ,  w h i c h  w i l l  t o u r  n i n e  s i t e s  a c r o s s  t h e  s o u t h e a s t  b e g i n n i n g  i n  
t h e i r  w o r k  o n  a  t o u r  o f  n i n e  s o u t h e a s t e r n  t h e  f a l l .  
c i t i e s ,  a t t e n d i n g  s c r e e n i n g s  o f  t h e  w o r k  a n d  
c o n d u c t i n g  d i s c u s s i o n s  a f t e r w a r d s .  
T h e  t o u r  w i l l  r e a c h  t h e  f o l l o w i n g  s i t e s  i n  
n i n e  c i t i e s  a c r o s s  t h e  s o u t h e a s t :  A s h e v i l l e  A r t  
M u s e u m ,  A s h e v i l l e ,  N o r t h  C a r o l i n a ;  D u k e  U n i -
v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a ;  N o r t h  C a r -
o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R a l e i g h ,  N o r t h  C a r o l i -
n a ;  N i c k e l o d e o n  T h e a t r e ,  [ c o - s p o n s o r e d  b y  
C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  a n d  C o l u m b i a  M u s e -
u m  o f  A r t ] ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  C l e m -
s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  U n i -
v e r s i t y  o f  V i r g i n i a / C h a r l o t t e s v i l l e  [ c o - s p o n -
s o r e d  w i t h  t h e  V i r g i n i a  F e s t i v a l  o f  A m e r i c a n  
F i l m  &  V i r g i n i a  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  H u m a n i -
t i e s ] ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a ;  S w e e t b r i a r  C o l -
l e g e ,  S w e e t b r i a r ,  V i r g i n i a ;  A r t s  C o u n c i l  o f  
B e a u f o r t  C o u n t y  [ c o - s p o n s o r e d  w i t h  B e a u f o r t  
F i l m  S o c i e t y ] ,  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d ,  
M i l l s a p s  C o l l e g e  i n  J a c k s o n ,  M i s s i s s i p p i .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h e r n  C i r -
c u i t  P r o g r a m ,  o r  t o  r e c e i v e  a  s c h e d u l e  o f  
v i e w i n g s ,  c o n t a c t  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A b o u t  t h a  T o u t  
1 9 9 7  · 9 8  S O U T H E R N  C I R C U I T  A R T I S T S  
•  A l a n  B e r l i n e r  w i t h  N o b o d y '  s  B u s i n e s s ;  E v e r y t h i n g  B u t  O n c e  
•  J e m  C o h e n  w i t h  L o s t  B o o k  F o u n d ;  E x c e r p t s  f r o m  B u r i e d  i n  L i g h t  
•  J a m e s  D u e s i n g  w i t h  L a w  o f  A v e r a g e s ;  M a x w e l l ' s  D e m o n ;  T u g g i n g  t h e  W o r m ;  I m p e t i g o  
•  R o b b y  H e n s o n  w i t h  P h a r a o h ' s  A r m y  
•  S u s a n  M o g u l  w i t h  I  S t a r e  a t  Y o u  a n d  D r e a m  
•  M a r c i a  R o c k  w i t h  D a u g h t e r s  o f  t h e  T r o u b l e s :  B e l f a s t  S t o r i e s .  
1  9 9 7 - 9 8  S O U T H E R N  C I R C U I T  S I T E S  
•  A s h e v i l l e ,  N o r t h  C a r o l i n a - A s h e v i l l e  A r t  M u s e u m  
•  D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a - D u k e  U n i v e r s i t y  
•  R a l e i g h ,  N o r t h  C a r o l i n a  - N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
•  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a - N i c k e l o d e o n  T h e a t r e ,  ( c o - s p o n s o r e d  b y  C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  
a n d  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t )  
•  C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a - C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
•  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  - A r t s  C o u n c i l  o f  B e a u f o r t  C o u n t y  ( c o - s p o n s o r e d  w i t h  B e a u f o r t  
F i l m  S o c i e t y )  
•  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a - U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a / C h a r l o t t e s v i l l e  ( c o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  V i r -
g i n i a  F e s t i v a l  o f  A m e r i c a n  F i l m  &  V i r g i n i a  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  H u m a n i t i e s )  
•  S w e e t b r i a r ,  V i r g i n i a  - S w e e t b r i a r  C o l l e g e  
•  J a c k s o n ,  M i s s i s s i p p i  - M i l l s a p s  C o l l e g e  
A R T I F A C T S  
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LITERARY ARTS 
With the announcement of a new Director 
of Literary Arts, we at the South Carolina Arts 
Commission felt it was an appropriate time to 
reflect on the events and programs in Literary 
Arts over the last year. For more information 
on Literary Arts programs, contact our new 
director, Sara June Goldstein, at 803/734-
8694; goldstei@scsn.net. 
South Carolina Book Festival 
The first South Carolina Book Festival was 
held April 1 8-1 9 in Columbia. The celebration, 
sponsored by the South Carolina Humanities 
Council, featured Ron and Natalie Daise, per-
formers and storytellers of the Gullah tradition; 
Asheville's vivid Poetry Alive!; and Jill McCorkle, 
author of Carolina Moon. 
With 3,000 people in attendance, the festival 
included a full day of readings, panel discus-
sions, book signings, and special events for kids. 
Over seventy writers, including such notables as 
Valerie Sayers, Mark Steadman, Max Childers, 
William Price Fox, Lois Battle, Susan Ludvigson, 
Nikky Finney and Starkey Flythe, gathered at 
the Koger Center for the Arts and presented a 
hundred ways to enter books and experience 
the art of language. 
More than 30 exhibitors-from the university 
presses of South Carolina and Georgia to the 
Meher Baba Center, from the S. C. Genealogical 
Society to the best retail booksellers-added 
their books and materials to the rich atmo-
sphere of literary discovery and fun. 
Information on the S. C. Book Festival is avail-
able from the South Carolina Humanities Coun-
cil, PO Box 5287, Columbia, SC 29250, 
803/691-4100. 
Charleston Writers' Conference 
The 8th annual Charleston's Writers' Confer-
ence was held this spring. Supported by dona-
tions from the College of Charleston, the S. C, 
Arts Commission, and Avery Research Center, 
the 1 997 conference featured Tom Paxton's 
presentation on lyrics and songs, James Kilgo's 
nonfiction, editor Carol Houck Smith's insights 
into the publishing world and Eleanora Tate's 
session involving 450 elementary school stu-
dents. For information on the 1 998 conference, 
write to The Charleston Writers' Conference, 
Lightsey Conference Center, College of 
Charleston, Charleston, SC 29424. 
South Carolina Academy of Authors 
The South Carolina Academy of Authors 
inducted Dr. George C. Rogers, historian and lit-
erary craftsperson; the late Benjamin Elijah 
Mays, author of Born to Rebel; and Katherine 
Drayton Mayrant Simons, author of eight histor-
ical novels into the Academy during its 1 997 
awards dinner in Charleston on March 15. 
Also honored were 1 997 fellowship winners 
John Tuttle in drama; Kimberly Stryker, Kevin 
Steward, and George Singleton in fiction; and Ed 
Madden, Chris Forhan and Marjory Wentworth 
in poetry. 
For more information write S. C. Academy of 
Authors, c/o South Caroliniana Library, Universi-
ty of South Carolina, Columbia, SC 29208. 
S. C. Young Writers' Conference. 
Student writers were celebrated and encour-
aged on April 1 2 at the annual South Carolina 
Young Writer's Conference hosted this year by 
Harbison West Elementary School in Columbia. 
During the conference, young people see and 
experience the real connections between litera-
ture and the life of writing by working and visit-
ing with professionally published authors and 
illustrators. Special guests at the 1 997 confer-
ence were Jan Cheripko, Kalli Dakos, Charles 
Ghigna, Patricia Reilly Giff, and Barry Rudner, all 
authors of many lively books, and E. J. Steward, 
self-described taleweaver. Adult sessions on 
writing, publishing, teaching and community 
work ran concurrently. 
A(ugusta) Baker's Dozen 
April 25th and 26th brought another cele-
bration of stories and storytelling to Columbia 
with A[ugusta) Baker's Dozen, the popular annu-
al collection of events established to honor the 
famous storyteller, Augusta Baker. 
Special guests this year were Mary Carter 
Smith, a modern griot who collects the stories 
of her people and gives them back with drama 
and beauty to the world, and Kevin Henkes, an 
award-winning illustrator and author of Owen 
and Lily's Purple Plastic Purse. A[ugusta) Bak-
Ron and Natalie Daise, stars of Nichelodean' s 
"Gullah Gullah Island", performed at the S. C. Book 
Festival in April at the Koger Center in Columbia. 
er's Dozen is sponsored by the Richland County 
Public Library and the College of Library and 
Information Science at the University of South 
Carolina. For more information, call the Rich-
land County Public Library at 803/929-34 70. 
Spoleto USA Literary Series 
The literary series of the Spoleto Festival USA 
continued in its third year with distinctive pre-
sentations by acclaimed poets and writers. The 
historic Dock Street Theatre was filled to capaci-
ty for well-known writers William Matthews, 
Reynolds Price, Coleman Barks and Bob Sha-
cochis. For Spoleto information, call 803/722-
2764. 
Kudos to Award-Winning Writers 
• Ron Rash of Pendleton, winner of the 
$5,000 Sherwood Anderson Award. 
• Sue Monk Kidd and Quitman Marshall 
were guests of Poets & Writers, Inc. this past 
October in New York City as winners of the 
1 996 Writers Exchange Award. 
• Debra Kaufman of Mebane, NC, was the 
1st place winner of the Poetry Society of South 
Carolina's 1996 Kinloch Rivers Chapbook Com-
petition. Others winners are Barbara Presnell, 
Lexington, NC, 2nd Place; JoAnne Lowery, N. 
Liberty, IN, 3rd Place; Jackie Bartley, Holland, 
Ml, and J'Laine Robnolt, Clementon, NJ, Hon-
orable Mentions. 
• Ann Creed of Hopkins, Prose, and Paul 
Allen of Charleston, Poetry, 1996-97 S. C. Arts 
Commission Literary Fellows. 
• Paul Allen also won the 1 996 Vassar Miller 
Poetry Prize for his book, American Crawl. 
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Y o r k  R o a d  E l e m e n t a r y  S c h o o r s  N e w s  T e a m  o f  4 t h  
a n d  5 t h  g r a d e r s ,  w i t h  G u i d a n c e  C o u n s e l o r  K a t h y  
T a y l e r s o n ,  r e p r e s e n t e d  o n e  o f  s e v e n  s c h o o l s  p a r -
t i c i p a t i n g  i n  t h e  M a r c h  1 2  L i v e  T e l e c o n f e r e n c e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  V i d e o  P r o d u c t i o n  i n  t h e  S c h o o l s .  
S C E T V ' s  L i v e  T e l e c o n f e r e n c e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  V i d e o  P r o d u c t i o n  i n  t h e  
S c h o o l s  H e l d  M a r c h  1 2  
S e v e n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  S C E T V ' s  L i v e  T e l e c o n f e r e n c e  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a  V i d e o  P r o d u c t i o n  i n  t h e  S c h o o l s  o n  
M a r c h  1  2 ,  1  9 9 7 .  P a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s  w e r e  
Y o r k  R o a d  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  E a u  C l a i r e  H i g h  
S c h o o l  ( C o l u m b i a ) .  M a u l d i n  H i g h  S c h o o l  ( S p a r -
t a n b u r g ) .  W a l t e r b o r o  H i g h  S c h o o l ,  R i c h l a n d  
N o r t h e a s t  H i g h  S c h o o l  ( C o l u m b i a ) .  N o r t h s i d e  
M i d d l e  S c h o o l  ( W e s t  C o l u m b i a )  a n d  S a n d e r s -
C l y d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( C h a r l e s t o n ) .  T h e  
p r o g r a m  w a s  a  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  S C E T V ,  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  A r t s  
i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  P r o j e c t .  
O p e n  S t u d i o  I n i t i a t i v e  F u n d e d  
T h e  B e n t o n  F o u n d a t i o n ,  l o c a t e d  i n  W a s h i n g -
t o n ,  D .  C .  ,  h a s  p r o v i d e d  a  $ 3 , 5 0 0  g r a n t  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  t o  e s t a b l i s h  a  
p u b l i c  a c c e s s  s i t e  f o r  t h e  a r t s  o n - l i n e  a t  t h e  
l i b r a r y  i n  C o l u m b i a .  
T h i s  j o i n t  e f f o r t  w i l l  o p e n  t h e  w o r l d  o f  o n -
l i n e  r e s o u r c e s  t o  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
w h o  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  h a v e  a c c e s s .  T h e  
C h a r l e s t o n  l i b r a r y  s y s t e m  h a s  a l s o  b e e n  
s e l e c t e d  a s  a n  O p e n  S t u d i o  s i t e .  
F u n d i n g  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
e q u i p m e n t  a n d  f o r  t r a i n i n g  w o r k s h o p s .  T h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  b e  s e n d i n g  n o t i f i c a t i o n  o f  
w o r k s h o p  d a t e s  t h i s  s u m m e r .  T o  r e q u e s t  a  
f l i e r ,  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6  
a n d  a s k  t o  b e  p u t  o n  t h e  O p e n  S t u d i o  l i s t .  
P A R T N E R S H I P S  
A B C  
U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  P r o j e c t  D i r e c t o r  
A r t s  E d u c a t i o n  a n d  S c h o o l  I m p r o v e -
m e n t  R e s o u r c e s  
T h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  h a s  p u b -
l i s h e d  A r t s  E d u c a t i o n  &  S c h o o l  I m p r o v e m e n t  
R e s o u r c e s  f o r  L o c a l  &  S t a t e  L e a d e r s .  T h e  
g u i d e  w a s  d e v e l o p e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
t r e m e n d o u s  i n t e r e s t  i n  s t r e n g t h e n i n g  s c h o o l s ,  
c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  e c o n o m y  t h r o u g h  t h e  a r t s  
t h a t  w a s  v o i c e d  t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  E n d o w -
m e n t  f o r  t h e  A r t ' s  A m e r i c a n  C a n v a s .  I t  i s  
i n t e n d e d  t o  h e l p  l o c a l  a n d  s t a t e  l e a d e r s  a n d  
a r t s  e d u c a t i o n  p r a c t i t i o n e r s  l e a r n  a b o u t  o p p o r -
t u n i t i e s  i n  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  p r o -
g r a m s  f o r  s e c u r i n g  f u n d i n g  f o r  i m p r o v i n g  a r t s  
e d u c a t i o n  a n d  u s i n g  t h e  a r t s  t o  i m p r o v e  o v e r a l l  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .  
T h i s  p u b l i c a t i o n  w a s  p r e p a r e d  b y  T e r r y  
P e t e r s o n  a n d  S a r a h  H o w e s .  G e n e r a l  i n f o r m a -
t i o n  a b o u t  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  i t s  p r o g r a m s  
a n d  i n i t i a t i v e s  c a n  b e  o b t a i n e d  b y  c a l l i n g  1 -
8 0 0 - U S A - L E A R N ,  o r  o n  t h e  i n t e r n e t  a t  
h t t p : / w w w . e d . g o v .  
A m e r i c a n s  a n d  t h e  A r t s  
T h e  J u n e  1  9 9 6  L o u i s  H a r r i s  N a t i o n w i d e  S u r v e y  
o f  t h e  A m e r i c a n  P e o p l e  T o w a r d  t h e  A r t s  i n c l u d -
e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  " t h e  p e r c e i v e d  i m p a c t  o n  
y o u n g  p e o p l e  w h e n  t h e y  a r e  e x p o s e d  t o  c o u r s -
e s  o n  t h e  a r t s  a s  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  
c u r r i c u l u m . "  T h e  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  t h e  s t r u g g l e  
t o  k e e p  t h e  a r t s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c -
o n d a r y  s c h o o l  c u r r i c u l u m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  
h a s  b e e n  d i f f i c u l t .  A n d ,  i n  a  t i m e  o f  b u d g e t  
c r u n c h e s ,  i n  m o s t  s t a t e s ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
g i v e  t h e  a r t s  a  l o w e r  p r i o r i t y  a n d ,  v e r y  o f t e n ,  
t h e  a r t s  a r e  s i m p l y  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  c u r r i c u -
l u m .  
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u r v e y ,  p u b l i c  
b e l i e f  t h a t  e x p o s u r e  t o  t h e  a r t s  i n  s c h o o l  b e n e -
f i t s  y o u n g  p e o p l e  i s  d e e p  a n d  a b i d i n g .  A l s o .  a t  
a  t i m e  w h e n  e d u c a t o r s  r e p o r t  t h a t  t h e y  h a v e  
t r o u b l e  g e t t i n g  t h e  a t t e n t i o n  a n d  e n t h u s i a s m  o f  
s t u d e n t s  f o r  l e a r n i n g ,  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  a r t s  a r e  w i d e l y  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  a  t r i g g e r  
m e c h a n i s m  i n  e d u c a t i o n  f o r  y o u n g  p e o p l e  t o  
g e t  e x c i t e d  a b o u t  l e a r n i n g .  
A  c o p y  o f  t h e  f u l l  r e p o r t .  A m e r i c a n s  a n d  t h e  
A r t s  7 ,  m a y  b e  p u r c h a s e d  f r o m  t h e  A m e r i c a n s  
f o r  t h e  A r t s  o f f i c e .  C a l l  1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 4 5 1 0 ,  e x t .  
2 4 1  f o r  i n f o r m a t i o n .  
C h r i s t i n e  F i s h e r  N a m e d  1  9 9 7  T e a c h e r  
o f  t h e  Y e a r  
C h r i s t i n e  S .  F i s h e r ,  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  C u r r i c u -
l u m  L e a d e r s h i p  I n s t i t u t e  i n  t h e  A r t s  ( C L I A ) .  h a s  
b e e n  n a m e d  1  9 9 7  T e a c h e r  o f  t h e  Y e a r  f o r  t h e  
s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B a n d  D i r e c t o r  a t  
S o u t h s i d e  M i d d l e  S c h o o l  i n  F l o r e n c e .  S . C . ,  a n d  
a c t i v e  a r t s  a d v o c a t e ,  C h r i s t i n e  w i l l  b e  o n  l e a v e  
f r o m  h e r  t e a c h i n g  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  1  9 9 7 -
1  9 9 8  s c h o o l  y e a r  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a  v a r i e t y  o f  
s t a t e w i d e  p r o g r a m s .  T h e  A B C  P r o j e c t  c o n g r a t -
u l a t e s  C h r i s t i n e  a n d  w i s h e s  h e r  w e l l  a s  s h e  r e p -
r e s e n t s  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t o r s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  . . .  
T o  c o n t a c t  S o u t h  C a r o l i n a ' s  A r t s  i n  B a s i c  C u r -
r i c u l u m  O f f i c e  a t  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ,  c a l l  
8 0 3 / 3 2 3 - 2 4 5 1 ;  F A X  3 2 3 - 2 5 5 4 ;  E - M a i l :  
d o u g h t y @ W i n t h r o p . e d u .  
- -
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
1 9 9 7  
7  7  
20th Annual Southern Arts Exchange 
The 20th Annual Southern Arts Exchange 
will be held September 24-28 in Nashville, 
Tennessee. This regional conference is the 
major performing arts booking conference in 
the South. 
The Southern Arts Exchange (SAE} is one of 
four regional performing arts booking confer-
ences in the country. It is both an industry 
trade show and technical training institute, 
bringing together presenters who represent 
organizations that book artists and attractions 
for performances, artists, and artists man-
agers. 
The 1997 SAE will be attended by approxi-
mately 500 presenters and more than 175 
managers and artists. Presenters, who attend 
in order to contract with artists or their man-
agers, represent a variety of organizations 
from the entire southern region . 
For registration and information call SAF at 
404/874-7244, ext. 10. 
SAF Presents Two Exhibitions Focusing 
on Traditional Arts 
The Southern Arts Federation is offering 
two exhibitions focusing on traditional arts: 
"Georgia Clay" and "Over & Under, Around & 
Through." These programs are especially 
beneficial for smaller organizations with limit-
ed resources and staff. They are well-orga-
nized and complete with excellent support 
materials to insure a successful program. 
"Georgia Clay", available after June 1, 
1 997, was created by the Museum of Arts 
and Sciences in Macon, Georgia. The exhibit 
draws on the scholarship of folk pottery 
experts, illustrating broad themes with indi-
vidual artistry. 
"Over, Under, Around & Through," available 
July-August 1 997 and after October 1 997, 
was created by the John C. Campbell Folk 
School in Brasstown, NC. The exhibit exam-
ines the relationships of basket shape and 
design to functions within a culture, as well as 
the way natural materials have been used to 
express human creativity. 
For more information, call Katrina Callahan, 
Coordinator for Folk Art and Southern Culture 
:rtaveling Exhibitions Program. Southern Arts 
Federation, 404/874-7244. E-mail: kcalla-
han@southarts.org. 
PARTNERSHIPS 
., . _ 
Geneva Lowe (top) and Ce Ce Williams are two of the five winners of the 7 99 7 Folk Heritage Awards. 
(photo by Pam Royal, The State) 
1 997 Folk Heritage Award 
Winners Announced 
The General Assembly again honored the 
state's most important folk artists with the pre-
sentation of the 1 997 Jean Laney Harris Folk 
Heritage Awards in a joint session of the Gen-
eral Assembly on April 23. 
The awards were created by the South Car-
olina legislature in 1 986 to recognize lifetime 
achievement in this state for traditional folk 
art. In 1 997 its name was changed to the 
Jean Laney Harris Folk Heritage Award in 
memory of Harris' long-time support of South 
Carolina's cultural heritage. 
This year the awards went to: 
• Marie Brailey, who has dedicated over 45 
years to the art of caning chairs; 
• Clarence Jackson, for his contribution to 
the history of country and blue grass music; 
• Geneva Lena Lowe, a maker of traditional 
quilt patterns and designs of her own creation; 
• Charles "Ce Ce" Williams, who maintains 
two important African-American traditions--net 
making and cane making. 
This year the General Assembly presented 
the 1 997 Folk Heritage Advocacy Award to 
Ron and Natalie Daise, well-known for bring-
ing Gullah culture to national and international 
television audiences via Nickelodeon's Gullah 
Gullah Island. 
The Jean Laney Harris Folk Heritage Awards 
are presented annually by the South Carolina 
legislature with assistance from McKissick 
Museum and the S. C. Arts Commission. 
For information on the S.C. Folk Heritage 
Awards, and other folk arts programs, call Les-
ley Williams, S.C. Arts Commission, at 734-
8697. 
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d a n c e  d e p a r t m e n t  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  w h o  h a s  t i o n  t o  s e r v e  a s  a  v i s i t i n g  f e l l o w  a t  t h e  A n n e n  b e r g  
a c c e p t e d  a n  a p p o i n t m e n t  a s  c h a i r  o f  t h e  d e p a r t - I n s t i t u t e  f o r  S c h o o l  R e f o r m  a t  B r o w n  U n i v e r s i t y .  
m e n t  o f  D a n c e  a t  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( F S U )  i n  S h e  h a s  r e c e i v e d  a  g r a n t  f r o m  D e W i t t  
T a l l a h a s s e e .  F l o r i d a .  W a l l a c e - R e a d e r ' s  D i g e s t  F u n d  t o  i m p r o v e  
. . .  E d  G a v i n  ( p o s t h u m o u s ) ,  J o h n  F o g l e ,  M a r - i n s t r u c t i o n  i n  r u r a l  c l a s s r o o m s .  
s h a l l  K i r b y  a n d  T e r r y  H o l l i d a y  w h o  w e r e  . . .  J .  K e i t h  W a l t e r s  o f  R o c k  H i l l  w h o  r e c e i v e d  t h e  
i n d u c t e d  i n t o  t h e  S .  C .  B a n d  D i r e c t o r s  A s s o c i  a - B e s t  o f  S h o w  A w a r d  i n  t h e  C o m e  S e e  M e  A r t  
t i o n  ( S C B D A )  H a l l  o f  F a m e .  C o m p e t i t i o n  a t  t h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y .  
. . .  K a r e n  B l a n k e n s h i p ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  O t h e r  w i n n e r s  w e r e  A m a n d a  G r o v e s .  1 s t  P l a c e ;  
R o c k  H i l l  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n .  w h o  h a s  b e e n  B r a d  K e l l e y ,  2 n d  P l a c e ;  a n d  J o a n a  G .  W a r d e l l .  
e l e c t e d  c h a i r  o f  t h e  S .  C .  P r e s e n t e r s  N e t w o r k .  M e r i t  A w a r d  i n  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  c a t e g o r y  .  
. . .  C h e s l e y  S i g m o n  w h o  w a s  n a m e d  e x e c u t i v e  A l s o .  M a r y  T y s o n  B e r t m a r i n g ,  1  s t  P l a c e ;  
d i r e c t o r  o f  t h e  L a n c a s t e r  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l .  A n d r e w  D a v i s .  2 n d  P l a c e  a n d  N i k k i  B a r n e s  .  
. . .  B o b b i e  E a r l e  w h o  w a s  n a m e d  e x e c u t i v e  d i r e c - M e r i t  A w a r d  i n  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c a t e g o r y .  
t o r  o f  t h e  L a u r e n s  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l .  . . .  A n n e  C r a i g  w a s  w a s  n a m e d  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
. . .  M i c h a e l  N u s s  w h o  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  p o s i - o f  t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  G r e e n w o o d  C o u n t y .  
t i o n  o f  M u s i c  C o o r d i n a t o r .  a n d  K a y  C a m p b e l l  . . .  C a r o l y n n e  M i l l e r  o f  M y r t l e  B e a c h  w h o  
w h o  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  v i s u a l  r e c e i v e d  t h e  1  s t  p l a c e  a w a r d  o f  t h e  B B &  T - F i o -
a r t s / d r a m a  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  r e n e e  M u s e u m  S t a t e w i d e  A r t  C o m p e t i t i o n .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y .  O t h e r  w i n n e r s  a r e  B r i a n  D a v i s .  2 n d  P l a c e ;  
. . .  L a r r y  B a r n f i e l d  w h o  i s  t h e  p r e s i d e n t - e l e c t  o f  G e n i e  W i l d e r .  3 r d  P l a c e ;  a n d  D e a n e  A c k e r -
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  E d u c a t o r s  A s s o c i a t i o n .  m a n ,  R a y  D a v e n p o r t ,  E d w a r d  S c h m u n e s  a n d  
. . .  R o b e r t  K i n a r d  w h o  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  p o s i - L a u r a  S p o n g ,  h o n o r a b l e  m e n t i o n s .  
t i o n  o f  p r e s i d e n t - e l e c t  o f  P a l m e t t o  S t a t e  T e a c h e r s  . . .  R o b e r t  L y o n  o f  A u b u r n  U n i v e r s i t y  w h o  w a s  
A s s o c i a t i o n  ( P S T A )  a t  t h e  r e c e n t l y  h e l d  P S T A  n a m e d  c h a i r m e n  o f  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
C o n v e n t i o n .  U S C ' s  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  .  
. . .  E d  S h m u n e s  w h o  h a d  t h r e e  p i e c e s  a c c e p t e d  . . .  M y r t l e  B e a c h  a r t i s t  A l e x  P o w e r s  w h o  w a s  
f o r  e x h i b i t i o n  i n  " M e .  M y s e l f  a n d  . . .  " ,  a  n a t i o n a l  a w a r d e d  t h e  A W S  G o l d  M e d a l  o f  H o n o r  w i t h  
v i s u a l  a r t s  e x h i b i t i o n  h o s t e d  b y  t h e  M u s e u m  o f  $ 3 , 0 0 0  i n  t h e  A m e r i c a n  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
A r t s  D o w n t o w n  L o s  A n g e l e s ;  a  p h o t o g r a p h  1  3 0 t h  A n n u a l  E x h i b i t i o n .  
a c c e p t e d  f o r  P h o t o w o r k  ' 9 7  h o s t e d  b y  P h o - . . .  B a r b i e  P e r k i n s - C o o p e r .  a  M t .  P l e a s a n t  
t o g r o u p  C e n t e r .  C o r a l  G a b l e s  F L ;  w a s  a c c e p t e d  s c r e e n w r i t e r .  w h o  e a r n e d  i n c l u s i o n  i n  W h o ' s  W h o  
i n t o  t h e  N o r t h e r n  C o l o r a d o  A r t i s t ' s  A s s o c i a t i o n ;  i n  t h e  S o u t h  a n d  S o u t h w e s t  7  9 9 7 - 7  9 9 8 ;  W h o ' s  
h a d  a  p i e c e  e x h i b i t e d  i n  S o u t h e a s t e r n  S p e c t r u m  W h o  i n  E n t e r t a i n m e n t ;  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L e a d e r s  
s h o w s  ;  a n d  w o n  o n e  o f  t h r e e  J u r o r ' s  A w a r d s  f o r  i n  A c h i e v e m e n t .  
b o d y  o f  w o r k  i n  P h o t o  ' 9 7  b y  t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  . . .  T o n i  E l k i n s .  N W S .  W H S .  w h o  w o n  a  m e r i t  
S o u t h e a s t  M i s s o u r i .  a w a r d  i n  t h e  A r i z o n a  A q u e o u s  N a t i o n a l  ' 9 7 ;  w a s  
. . .  C l e m s o n  A r t  D e p a r t m e n t  C h a i r  J o h n  A c o r n  a c c e p t e d  i n t o  t h e  2 3 r d  A n n u a l  W a t e r c o l o r  S h o w  
w h o  r e t i r e d  i n  M a y  a f t e r  3 6  y e a r s  a t  C l e m s o n  o f  t h e  V i s u a l  A r t s  C e n t e r  o f  P a n a m a  C i t y ,  F L ; ,  a n d  
U n i v e r s i t y .  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  V i s u a l  A r t i s t s  
. . . .  C o l u m b i a  p a i n t e r  L a u r a  S p o n g  w h o  r e c e n t l y  &  H u n t e r  M u s e u m  o f  A m e r i c a n  E x h i b i t i o n  ' 9 7 .  
e x h i b i t e d  a t  U S C - L a n c a s t e r .  C a r o l  S a u n d e r s  . . .  B e t h  B .  R e g u l a  o f  R o e b u c k  a n d  J o A n n e  
G a l l e r y  a n d  V i s t a  S t u d i o s  b o t h  i n  C o l u m b i a .  A n d e r s o n  o f  B e l t o n  w h o  r e c e i v e d  S p e c i a l  
. . .  N a n c y  J a r a m i l l o  w h o s e  " P o r t r a i t  o f  a  Y o u n g  M e m o r i a l  A w a r d s  a t  t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  
W o m a n "  h a s  b e e n  a c c e p t e d  i n t o  " T h e  U n b r o k e n  C e n t e r ' s  2 2 n d  A n n u a l  J u r i e d  S h o w .  D e b b i e  R .  
L i n e .  1 8 9 7 - 1  9 9 7 :  T h e  C e n t e n n i a l  E x h i b i t i o n  o f  C o o k e .  B e s t  i n  S h o w ;  S t e p h e n  C h e s l e y ,  2 n d  
t h e  F e l l o w s h i p  o f  t h e  P e n n s y l v a n i a  A c a d e m y  o f  P l a c e ;  M a r k  M u l f i n g e r .  3 r d  P l a c e .  w e r e  t h r e e  o u t  
t h e  F i n e  A r t s " .  T h e  w o r k  h a s  b e e n  a w a r d e d  a n  o f  2 5  a r t i s t s  r e c e i v i n g  a w a r d s  t o t a l l i n g  $ 1 3 . 3 5 0 .  
H o n o r a b l e  M e n t i o n .  .  . .  J o  S c a r b o r o u g h  w h o  w a s  a n  a w a r d  w i n n e r  i n  
. . .  D i x i e  G o s w a m i  o f  C l e m s o n  w h o  r e c e i v e d  t h e  t h e  F l o r e n c e  M u s e u m  M i n i a t u r e  S h o w .  
" R i c h a r d  R i l e y  A w a r d , "  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  . . .  S c o t t  S a n d e r s .  D e p u t y  C h a i r  o f  G r a n t s  a n d  
h o n o r  r e s e r v e d  f o r  a  S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t o r  P a r t n e r s h i p s  a t  t h e  N E A .  a n d  T e r r y  P e t e r s o n .  
w h o  h a s  d e d i c a t e d  a  l i f e t i m e  o f  s e r v i c e  t o  e d u c a - c o u n s e l o r  t o  t h e  U .  S .  S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n .  
t i o n  i n  t h i s  s t a t e .  b y  t h e  S t r o m  T h u r m o n d  l n s t i - w h o  r e c e n t l y  m a r r i e d .  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
J o h n  A c o r n  r e t i r e d  i n  M a y  a f t e r  s e r v i n g  a s  h e a d  o f  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  a r t  d e p a r t m e n t  s i n c e  1 9  7 6  .  
C u s t e r  N a m e d  
E d u c a t i o n  
C o o r d i n a t o r  
f o r  S p o l e t o  
N i n a  C u s t e r  h a s  r e c e n t l y  a s s u m e d  t h e  p o s i t i o n  
o f  c o o r d i n a t o r  o f  e d u c a t i o n  f o r  S p o l e t o  F e s t i v a l  
U S A  i n  C h a r l e s t o n .  N i n a  s e r v e d  a s  a n  a s s i s t a n t  
t o  t h e  d i r e c t o r  a t  a  9 0 0 - s e a t  h i s t o r i c  t h e a t r e  i n  
P o r t s m o u t h .  N .  H  . .  p r i o r  t o  h e r  m o v e  t o  
C h a r l e s t o n .  
M s .  C u s t e r  i s  c u r r e n t l y  d i r e c t i n g  a  n u m b e r  
o f  e d u c a t i o n S p o l e t o  p r o g r a m s .  C E L E B R A -
T I O N ! .  a  f u l l  d a y  o f  e v e n t s  f o r  m i d d l e  s c h o o l  
c h i l d r e n  f r o m  t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  
( A B C )  s i t e s .  t o o k  p l a c e  o n  S a t u r d a y ,  M a y  3 1  .  
1  9 9 7 .  A l s o .  a  t e a c h e r ' s  i n s t i t u t e  f o r  A B C  s i t e  
t e a c h e r s .  a  t h r e e - d a y  e x p e r i e n c e  i n  a r t s  e d u -
c a t i o n .  w a s  o f f e r e d .  T h i s  i n s t i t u t e  i n c l u d e d  
A r t s C o n n e c t .  a  w o r k s h o p  o n  a r t s  i n t e g r a t i o n  
l e d  b y  L a n i e  K e y s t o n e  a n d  f i v e  S p o l e t o  p e r -
f o r m e r s .  
L i s a  W e b e r .  t h e  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  
e d u c a t i o n S p o l e t o .  i s  n o w  t h e  d i r e c t o r  o f  s p e -
c i a l  e v e n t s  f o r  t h e  f e s t i v a l  .  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U .  S . A .  o p e n e d  M a y  2 3  a n d  
r a n  t h r o u g h  J u n e  8 ,  1  9 9 7 .  a g a i n  f e a t u r i n g  
s o m e  o f  t h e  w o r l d ' s  m o s t  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m -
e r s ,  w r i t e r s  a n d  v i s u a l  a r t i s t s  i n  t e n  d i f f e r e n t  
v e n u e s .  
1 9 9 7  
7 3  
ARTS OPPORTUNITIES 
PERFORMING ARTS 
Alternate ROOTS, the service organization for 
performing artists in the South who create original, 
community-based arts, invites interested South 
Carolina artists to attend the ROOTS' annual meet-
ing, Aug. 17-22, in Black Mountain, NC. Write or 
call for a registration brochure: 404/577-1 079; 
1 083 Austin Avenue, Atlanta, GA 30307. 
First Night Greenville will be accepting applica-
tions in all artistic disciplines. For information or an 
artist application, call or write First Night 
Greenville, 400 Mills Ave., PO Box 10555, 
Greenville, SC 29603, 864/370-1795, attn. Julie 
Bartage, manager. 
VISUAUCRAFT ARTISTS 
Visual Artists! Watch your mailbox this fall for sub-
mission guidelines for Triennial 98, which will fea-
ture a cross-section of contemporary art created 
by South Carolina artists working in all media. 
Selection of artists will be made by a panel of 
jurors representing local, regional and national per-
spectives. Curatorial selection of works will be 
made through studio visits after the jurying pro-
cess. Triennial 98 is a joint project of the S. C. 
State Museum and the S. C. Arts Commission and 
will open at the State Museum in April 1 998. 
The South Carolina State Fair Fine Arts Depart-
ment will be accepting works in the S.C. State 
Fair Juried Art Exhibition September 18-20, 
1997, in the Cantey Building on the State Fair-
grounds. Frank Thompson, curator of art at the 
Asheville Museum of Art, and Katherine Duncan, 
curator of the Southern Highlands Craft Guild, will 
judge the exhibition. The competition, which is 
open to South Carolina artists only, will award 
more than $30,000 in award and purchase prizes. 
For more information, or to receive a prospectus, 
call the State Fair Administrative Office at 
803/799-3387. Artists who entered in 1996 will 
automatically receive a prospectus. 
Juried Online Arts Festival 
The Juried Online Arts Festival is launching two 
new free services--a communications "Forum" and 
the "Exhibitors' Show Reviews". Both are available 
for participation by all professional artists with 
online access. Contact website: http://www.jolaf. 
com/resources/forum/. 
Westin Resort's "Best of the South" 
The Westin Resort is offering a quarterly visual arts 
program called "Best of the South," which shows 
the art of about six artists in each segment. Inter-
ested individuals shou ld send slides or photos of 
their art along witih biographical information and a 
Visual Artists' Watch your mailbox this fall for submission guidelines for Triennial 98, which will feature a cross-
sect/On of contemporary art created by South Carolina artists working in all media. 
SASE to: America. Oh, Yesr, PO Box 3075, Hilton 
Head Island, SC 29928. There is no deadline but 
the next exhibit begins Sept. 1, 1 997. 
Percent for Art Project 
The South Carolina History Center Percent for Art 
Project announces the following deadlines for com-
missioned works for. the South Carolina History 
Center: July 1 997 -- Notification and interviews 
for commissioned works; Mid-July 1997 --Com-
missions awarded. The South Carolina History 
Center's Percent for Art Project is funded by the 
South Carolina Archives and History Foundation 
and is administered by the South Carolina Depart-
ment of Archives and History and the South Caroli-
na Arts Commission. 
Artists and craft artists from across the state are 
eligible to jury for entry into Charleston's Marion 
Square art and craft shows. Dates are: Sept. 6 
& 20, Oct. 4 & 18, and Dec. 6, 1997. For more 
information contact Charleston Crafts, 38 Queen 
St., Charleston, SC 29401, 803/723-2938. 
LITERARY ARTISTS 
The Poetry Society of South Carolina invites 
writers to become members. As a member, you 
will receive notices of Society monthly meetings 
and a copy of the Yearbook containing prize-win-
ning poems and announcement of poetry contests 
sponsored by the Poetry Society. Contact The 
Poetry Society of South Carolina, c/o Nancy Pon-
der, 7 40 Atlantic St., Mt. Pleasant, SC 29464. 
The Devi\'s Mil\hopper Press announces the 11th 
Annual Kudzu Poetry Contest. Winners and 
other top entries will be published in The Devil's 
Mil/hopper magazine. Submission period: Sept. 1-
0ct. 31 1 997. Also, the Devil's Millhopper Press 
announces the 5th Annual Sand river Contest for 
Poetry in Traditional Fixed Forms. Deadline is July 
31 . Send requests for guidelines to The Editors, 
Kudzu Poetry Contest, TDM Press, USC-Aiken, 1 71 
University Parkway, Aiken, SC 29801-6309. 
The South Carolina Writers Workshop will hold its 
Seventh Annual Writers Conference on October 
1 0-1 2 at the Sheraton Inn, Myrtle Beach, SC. For 
further information, please contact Conference 
Chairman, Liz Leopard, 79 Suffolk Dr., Aiken, SC 
29803, 803/643-9808. 
The first annual Celebration of Writing in the 
Lowcountry, A Writer's Conference, scheduled 
for August 14-17, 1 997, will feature a faculty of 
novelists, poets, essayists, editors, publishers and 
agents with events scheduled at the Technical Col-
lege of the Lowcountry. Headliners will be novel-
ists Valerie Sayers, Lois Battle and Les Standiford, 
short story writer John Miller; romance writer 
Charlotte Hughes; and poet Charlie Smith. Confer-
ence directors Fred Bassett and Brewster Mi lton 
Robertson will also present sessions on poetry and 
creative non-fiction, respectively. For more infor-
mation, or to register, call the Technical Co llege of 
the Lowcountry, PO Box 1 288, Beaufort, SC 
29901. 1-800-768-8252, ext. 8205. 
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I N  T H E  A R T S  
1 9 9 7  A r t i s t s  A g a i n s t  A I D S  B e n e f i t  
T h e  1 9 9 7  A r t i s t s  A g a i n s t  A I D S  B e n e f i t ,  a n  e v e n i n g  o f  l i v e  p e r f o r m a n c e s  a n d  s i l e n t  a u c t i o n  t o  b e n -
e f i t  t h e  A I D S  B e n e f i t  F o u n d a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i s  s c h e d u l e d  f o r  O c t o b e r  4 ,  1 9 9 7 ,  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o l i s e u m  i n  C o l u m b i a .  T h e  e v e n t  w i l l  f e a t u r e  l i v e  p e r f o r m a n c e s  b y  m a n y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  e n t e r t a i n e r s .  T h e  s i l e n t  a u c t i o n  w i l l  c o m p r i s e  a r t w o r k  f r o m  a r t i s t s  a c r o s s  
S o u t h  C a r o l i n a ,  i n c l u d i n g  a r t w o r k  b y  C h r i s t i a n  T h e e ,  o n e  o f  t o d a y ' s  l e a d i n g  p r a c t i t i o n e r s  o f  t r o m p  
l ' o e i l  p a i n t i n g .  M r .  T h e e  h a s  h a d  n u m e r o u s  o n e - m a n  s h o w s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  m a i n  
b o d y  o f  h i s  e x t e n s i v e  w o r k  c a n  b e  f o u n d  i n  p r i v a t e  a n d  c o r p o r a t e  c o l l e c t i o n s .  
A l l  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s i l e n t  a u c t i o n  w i l l  g o  t o  t h e  A I D S  B e n e f i t  F o u n d a t i o n .  ( C o n t r i b u t i n g  a r t i s t s  
m a y  k e e p  1  / 2  o f  t h e  b i d  p r i c e . )  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  b e n e f i t ,  o r  a b o u t  d o n a t i n g  y o u r  t i m e  
o r  t a l e n t s  t o  t h e  A r t i s t s  A g a i n s t  A I D S  b e n e f i t ,  c o n t a c t  e i t h e r  C l a y  O w e n s  a t  8 0 3 / 7 8 2 - 0 7  4 4  o r  B r u c e  
B a h r  a t  8 0 3 / 7 8 7 - 1 4 5 9 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m ' s  F a l l  F o l k l i f e  F e s t i v a l  
M c K i s s i c k  M u s e u m ' s  F a l l  F o l k l i f e  F e s t i v a l  w i l l  b e  h e l d  S a t u r d a y ,  S e p t .  2 7 ,  1 9 9 7 ,  f r o m  1 0  a m - 4  
p m  o n  t h e  U S C  h i s t o r i c  H o r s e s h o e  ( l o c a t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  m u s e u m ) .  T h i s  y e a r ,  t h e  f e s t i v a l  w i l l  f e a -
t u r e  m o r e  t h a n  2 5  f o l k  a r t i s t s ,  m a n y  o f  w h o m  a r e  f o r m e r  S o u t h  C a r o l i n a  F o l k  H e r i t a g e  A w a r d  r e c i p i -
e n t s .  T h e  p u b l i c  c a n  s e e  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  b u y  e x a m p l e s  o f  s o m e  o f  t h e  S o u t h ' s  f i n e s t  t r a d i t i o n a l  
c r a f t s .  T h i s  y e a r ' s  c r a f t s  w i l l  i n c l u d e  s p l i t  o a k  b a s k e t s ,  q u i l t s ,  p o t t e r y ,  b r o o m s ,  w e a v i n g ,  s w e e t g r a s s  
b a s k e t s ,  i n d i g o - d y e d  i t e m s  a n d  C h e r o k e e  r i v e r c a n e  b a s k e t s .  S o m e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  c r a f t s  i n c l u d e  
g o s p e l  s i n g i n g ,  e a r l y  c o u n t r y  r a d i o  p e r f o r m i n g  a n d  C a t a w b a  t r i b a l  d a n c i n g .  
A  f o l k l i f e  s y m p o s i u m  e n t i t l e d  " H e a v e n ,  H e l l  a n d  H o s p i t a l :  K n o w i n g  N a t u r e  i n  t h e  A m e r i c a n  
S o u t h e a s t ,  1 5 6 0 - 1 8 6 0 "  w i l l  b e  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f e s t i v a l ,  s h a r i n g  a  c o m m o n  t h e m e  w i t h  
t h e  m u s e u m ' s  e x h i b i t i o n :  " K n o w i n g  N a t u r e :  N a t u r a l  H i s t o r y  S t u d y  i n  a  M u l t i c u l t u r a l  S o u t h ,  1  5 6 0 -
1 8 6 0 . "  T h e  s y m p o s i u m  w i l l  t a k e  p l a c e  O c t .  3 - 4  a t  t h e  m u s e u m .  
M c K i s s i c k  M u s e u m ,  w h i c h  r e s e a r c h e s  a n d  b u i l d s  c o l l e c t i o n s  t h a t  f o c u s  p r i m a r i l y  o n  t h e  n a t u r a l ,  
c u l t u r a l  a n d  f o l k  l i f e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  h a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
S o u t h e r n  f o l k l i f e  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  r e g i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  M c K i s s i c k ' s  F a l l  F o l k l i f e  F e s t i v a l ,  c a l l  H o l l y  M i t c h e l l  a t  8 0 3 / 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
M O J A  A r t s  F e s t i v a l  
T h e  M O J A  A r t s  F e s t i v a l :  A  C e l e b r a t i o n  o f  A f r i c a n - ' A m e r i c a n  a n d  C a r i b b e a n  A r t  w i l l  b e  h e l d  S e p t .  
2 6 - 0 c t .  5  i n  C h a r l e s t o n ,  t h i s  y e a r  w i t h  a  s p e c i a l  t h e m e  o f  " C o m i n g  H o m e " - - a n  i n v i t a t i o n  f o r  a l l  t o  
c o m e  b a c k  t o  t h e i r  r o o t s .  A  t e n - d a y ,  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  f e s t i v a l ,  M O J A ' s  t r a d i t i o n a l  p r o g r a m  o f f e r s  
v i s u a l  a r t s  e x h i b i t s ,  j a z z ,  d a n c e ,  t h e a t r e ,  p o e t r y  &  s t o r y t e l l i n g ,  c h i l d r e n  a n d  y o u t h  a c t i v i t i e s ,  f i l m ,  
h u m a n i t i e s  l e c t u r e s ,  g o s p e l  c o n c e r t s  a n d  c r a f t s .  w h i c h  h i g h l i g h t s  t h e  m a n y  A f r i c a n - A m e r i c a n  a n d  
C a r i b b e a n  c o n t r i b u t i o n s  t o  w e s t e r n  a n d  w o r l d  c u l t u r e s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  M O J A  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  C i t y  o f  C h a r l e s t o n  O f f i c e  o f  C u l t u r -
a l  A f f a i r s ,  1 3 3  C h u r c h  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  8 0 3 / 7 2 4 - 7 3 0 5 .  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  C h o o s e s  A r t w o r k  o f  L o c a l  A r t i s t  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F )  h a s  s e l e c t e d  R o c k  H i l l  a r t i s t  G a t e w o o d  R o d d e y  K i s t l e r  t o  p r o -
v i d e  t h e  c o v e r  a r t  f o r  t h e i r  J a z z S o u t h  S a m p l e r  C D .  T h e r e  a r e  a  s e r i e s  o f  f o u r  c o m p a c t  d i s c s  i n  t h e  
J a z z S o u t h  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  w h i c h  i s  d i s t r i b u t e d  a n n u a l l y  t o  r a d i o  s t a t i o n s  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  ,  
J a z z S o u t h  i s  a  r a d i o  p r o g r a m  p r o d u c e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S A F .  I t  f e a t u r e s  j a z z  a r t i s t s  d e s e r v -
i n g  w i d e r  e x p o s u r e ,  s h o w c a s i n g  t h e m  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  a n d  s e l e c t i o n s  f r o m  r e c e n t  r e c o r d i n g s .  S A F  
i s  a  n o n p r o f i t ,  r e g i o n a l  a r t s  a g e n c y  d e d i c a t e d  t o  p r o v i d i n g  l e a d e r s h i p  a n d  s u p p o r t  t o  a f f e c t  p o s i t i v e  
c h a n g e  i n  t h e  a r t s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .  K i s t l e r ' s  p a i n t i n g ,  " T h e  S i d e w i n d e r , "  w a s  s e l e c t e d  b y  a n  i n -
h o u s e  c o m m i t t e e  a t  t h e  S A F  f o r  t h i s  s e r i e s  o f  c o m p a c t  d i s c s .  
C o n g r a t u l a t i o n s  T o  . . .  
•  C e n t r e  S t a g e  S o u t h  C a r o l i n a  I  o n  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e i r  n e w  t h e a t r e  i n  G r e e n v i l l e .  
•  T h e  D r a m a  D e p a r t m e n t  a t  A .  C .  F l o r a  H i g h  S c h o o l  i n  C o l u m b i a  w h i c h  i s  t h e  o n l y  s c h o o l  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  i n v i t e d  t o  p e r f o r m  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F r i n g e  F e s t i v a l  i n  E d e n  b u r g h ,  S c o t l a n d .  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
F o r c e s  o f  N a t u r e  D a n c e  T h e a t e r  C o m p a n y  w i l l  p e r -
f o r m  a t  C o t t i n g h a m  T h e a t r e ,  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  d u r -
i n g  t h e  L e t ' s  S h a r e  A f r i c a n - A m e r i c a n  A r t s  F e s t i v a l .  
L e t ' s  S h a r e  
A f r i c a n - A m e r i c a n  
A r t s  F e s t i v a l  
A  S e p t e m b e r  T r a d i t i o n  . . .  
A f f a i r s  o f  t h e  A r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
S e p t e m b e r  2 - 7  
T h r o u g h o u t  t h e  C o l u m b i a  A r e a  
S u r p r i s e  C e l e b r i t y  G u e s t s - C a l l  8 0 3 / 7 8 6 - 7 9 0 7  
H i g h l i g h t s  o f  t h e  F e s t i v a l  
•  V i s u a l  A r t s - - E x h i b i t i o n s  a t  M c K i s s i c k  M u s e -
u m ,  B e n e d i c t  C o l l e g e  a n d  o t h e r  s i t e s .  
•  L i t e r a r y ,  M e d i a  - - C o l u m b i a  p r e m i e r e  o f  a  
f e a t u r e  f i l m ;  S t o r y t e l l i n g  a n d  p e r f o r m a n c e s  i n  
V i e t n a m  V e t e r a n s  M e m o r i a l  P a r k .  
•  T h e a t r e / P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  
•  D a n c e  - - F o r c e s  o f  N a t u r e  D a n c e .  ( S c h o o l  l e c -
t u r e / d e m o n s t r a t i o n s ,  m a s t e r  c l a s s e s ,  r e s i d e n c y  
w i t h  C o l u m b i a  C o l l e g e  D a n c e  D e p a r t m e n t  a n d  
p e r f o r m a n c e  a t  C o t t i n g h a m  T h e a t r e . )  
•  J u b i l e e  a t  M a n n - S i m o n s  C o t t a g e  - - S e p t .  
6 ,  9 : 0 0  a m - 3 : 0 0  p m ,  c o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  
C o l u m b i a  H i s t o r i c  S o c i e t y .  
•  B l u e s ,  J a z z ,  R e g g a e - - S e p t .  6 ,  4 : 0 0  - 1  0 : 0 0  
p m  - F i n l a y  P a r k  
•  S u n d a y  G o s p e l  E x t r a v a g a n z a  w i t h  t h e  
J a r v i s  B r o t h e r s  a n d  m o r e  
F u l l  A g e n d a s  o f  A c t i v i t i e s  A v a i l a b l e  F r o m  
L e t ' s  S h a r e ,  I n c .  
P O  B o x  1 2 1 4 3 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
1 9 9 7  7 5  
CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Actor's Theatre of SC 
Sept. 25-28: "2: Goering at Nuremberg" 
Contact Fine Arts Center of Kershaw Co., 803/425-
7676. 
Charleston Crafts, Inc.: A Cooperative Gallery 
Exhibits 
July: 
August: 
September: 
October: 
"Paper Porpoise/Purpose," 
handmade paper by Susan 
Manchester and origami forms 
by Regina Semko 
"Earth Eggs and Other Won-
ders," clay exhibit by Cathie 
Murdaugh 
"For the Table--Stoneware and 
Porcelain," by E. Mueller-
Roemer 
"Contained," baskets by 
Barbara Baylor and Dorinda 
Harmon and wooden boxes by 
Charles Lauder 
Contact Charleston Crafts, Inc., 38 Queen St., 
Charleston, SC, 29401, 803/723-2938. 
Columbia Marionette Theatre 
Thru July 28: "Giants" 
Beginning July 7: Summer Camp 
Aug. 2-Nov. 10: "Dragons and Dinosaurs" 
Contact Columbia Marionette Theatre, 401 Laurel 
St., Columbia, SC 29201,803/252-7366. 
Greenville Symphony Orchestra 
Sept. 25: Masterworks Series: 
Beethoven's Ninth and 50th 
Anniversary Commission 
Oct. 9: Chamber Orchestra Series: 
Beethoven, Mozart & Haydn 
Oct. 25: Masterworks Series: Isaac 
Stern 
Nov. 1 : Peace Center POPS Collabora-
tive: Kingston Trio with GSO 
Contact Greenville Symphony Orchestra, PO Box 
1 0002, Greenville, SC 29603, 864/232-0344. 
Greenwood-Lander Performing Arts 
Oct. 1 5: "Me and My Girl" 
Oct. 30: Greenville Ballet's "Dracula" 
Nov. 24: Juilliard String Quartet 
Jan. 29: Georgian State Dance 
Company 
Feb. 1 2: Billy Taylor Trio 
Mar. 5: Charleston Symphony 
Orchestra 
Apr. 30: Greenville County Youth 
Orchestra 
Contact Linda Stevens, 854/388-8326. 
Laurens County Community Theatre 
Oct. 3-4, 9-11: "Harvey" 
This new company of"Me and My Girl" will perform Oct. 75 in Lander University's Auditorium as part of the 
Greenwood-Lander Performing Arts series. 
Contact Laurens County Community Theatre, PO 
Box 354, Laurens, SC 29360, 864/833-5811. 
Mt. Pleasant Fine Arts 
July 18, Aug. 8 & 
Aug. 15: 
Aug. 1: 
Creative Drama Camp student 
production 
Crabpot Players Theatre Camp 
production 
Contact Mt. Pleasant Recreation Dept., 391 Egypt 
Rd., Mt. Pleasant, SC 29464, 803/884-2528. 
Georgetown Co. Watercolor Society 
Thru Aug. 1 : Harborwalk Juried Art Show 
Contact The Rice Museum, 633 Front St., George-
town, SC, 29440, 803/546-7 423. 
Riverbanks Zoo and Garden 
Thru Sept. 30: Jewels of the Sky, indoor maze 
September: 
Oct. 18-19: 
Nov. 7-9: 
Dec. 5-30: 
of beautiful plants, flowers and 
live butterflies and moths 
The Magic School Bus--Live 
"Gordon" of Sesame Street 
Bonsai Show 
The Lights Before Christmas at 
Riverbanks 
Contact Riverbanks Zoo and Garden, PO Box 1060, 
Columbia, SC 29202,803/779-8717. 
The Self Family Arts Center 
Thru Aug. 31 : "A Funny Thing Happened 
on the Way to the Forum" 
Contact The Self Family Arts Center, 14 Shelter Cove 
Lane, Hilton Head Island, SC 19938, 803/686-
3945. 
South Carolina Artisans Center 
Sept. 6, 13, 20; 
Oct. 4, 11, 18 
& Nov. 1, 8, 15: Fall Handmade Series 
Contact SC Artisans Center, 334 Wichman St., Wal-
terboro, SC 29488, 803/549-0011. 
South Carolina Children's Theatre 
7 997-98 Season 
Sept. 12-14: 
Dec. 12-14,19-21: 
"The King & I" 
"The Year of the Perfect Christ-
mas Tree" 
Mar. 20-22 : "Annie" 
Apr. 24-26: "Jack & the Beanstalk" 
June 12-14, 19-21 : "The Sound of Music" 
Contact the S. C. Children's Theatre, PO Box 9340, 
Greenville, SC 29604, 864/235-2885. 
Spartanburg Little Theatre 
Sept. 26-28, 
& Oct. 5-7: "Big River" 
Contact Spartanburg Little Theatre, 385 S. Spring 
St., Spartanburg, SC 29306, 864/585-8278. 
Swamp Fox Players 
July 18-20, 24-27 
31-Aug. 2: "Murder in the Magnolias" 
Oct. 3-5, 9-12, 
16-18: "Working" 
Contact Swamp Fox Players, PO Box 911, George-
town, SC 29442, 803/546-6400. 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
T o w n  T h e a t r e  
J u l y  1 8 - A u g .  2 :  " A n n i e "  
S e p t .  1 2 - 0 c t .  4 :  " H e l l o ,  D o l l y "  
C o n t a c t  To w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 1 '  8 0 3 / 7 9 9 - 2 5 10 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
T h r u  A u g .  2 :  
A u g .  1 5 - 2 3 :  
L a t e  N i g h t  a t  T r u s t u s  
J u l y  1 1 ,  1 8 ,  2 5 ,  
" C o m p a n y "  
1O t h  A n n u a l  P l a y w r i g h t s '  
Fe s t i v a l  
A u g .  1  :  " G o d "  b y  W o o d y  A l l e n  
C o n t a c t  Tr u s t u s ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  
8 0 3 / 2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W a c c a m a w  A r t s  &  C r a f t s  G u i l d  
J u l y  1 2 - 1  3 :  A r t  &  C r a f t  Fe s t i v a l  
C o n t a c t  W a c c a m a w  A r t s  &  C r a f t s  G u i l d ,  PO  B o x  
3 3 0 2 ,  N .  M y r t l e  B e a c h ,  S C  2 9 5 8 2 ,  8 0 3 / 2 4 9 - 4 9 3 7 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  
S e p t e m b e r :  
N o v e m b e r :  
J a n u a r y  1  9 9 8 :  
M a r c h  1 9 9 8 :  
M a y  1 9 9 8 :  
" C a r o u s e l "  
" O n e  F l e w  O v e r  t h e  C u c k o o ' s  
N e s t "  
" H a v i n g  O u r  S a y "  
O v e r  M y  D e a d  B o d y "  
" A  Fu n n y  T h i n g  H a p p e n e d  o n  
t h e  W a y  t o  t h e  F o r u m "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  P O  B o x  1 1  5 5 5 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 ,  B o x  O f f i c e  8 0 3 / 7 9 9 - 6 5 5 1 .  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r  
E x h i b i t s  
J u l y  1 1 - A u g .  1  5 :  
S e p t .  5 - 0 c t .  1  0 :  
C l a s s e s  
A n d e r s o n  A r t  A s s o c i a t i o n  
M e m b e r s h i p  S h o w  
2 5 t h  A R T i v e r s a r y  
J u l y - A u g . :  S u m m e r  A r t  C a m p  
S e p t . :  Fa l l  A r t  S c h o o l  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r ,  4 0 5  N .  M a i n  
S t . ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 ,  8 6 4 / 2 2 4 - 8 8 1 1 .  
A r t s  C o u n c i l  o f  O r a n g e b u r g  C o u n t y  
J u l y  7  - A u g .  1 1  :  B e g i n n i n g  G u i t a r  L e s s o n s  
J u l y  7 :  P a t c h w o r k  P l a y e r s  
J u l y  8 - 2 4 :  C h i l d r e n ' s  C l a s s e s  
J u l y  1  6 :  C h i l d r e n ' s  G u i t a r  P r o g r a m  
J u l y  2 9 - 3 1 :  P r e s c h o o l  A r t s  &  C r a f t s  
C l a s s e s  
S e p t .  7 :  H a r r i s / K n i g h t  C l a s s i c a l  G u i t a r  
C o n c e r t  
S e p t .  1  6 :  D e l  Ra e  J a z z  C o n c e r t  
C o n t a c t  O r a n g e b u r g  A r t s  C e n t e r ,  P O  B o x  2 1  0 6 ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 2 1 0 6 ,  8 0 3 / 5 3 6 - 4 0 7  4 .  
L a u r e n s  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
J u l y  7 - 1 1 :  " A r t s  A l i v e , "  L a u r e n s ,  S C  
J u l y  1 4 - 1 8 :  " A r t s  A l i v e "  C l i n t o n ,  S C  
F o r  i n f o r m a t i o n  o n  c u r r e n t  e x h i b i t ,  d a n c e ,  
t h e a t r e ,  f i l m  a n d  m u s i c a l  e v e n t s ,  
c a l l  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l ,  a n  a r t s  c o u n c i l  
w i t h  o v e r  8 0  m e m b e r  o r g a n i z a t i o n s  i n  
R i c h l a n d  a n d  L e x i n g t o n  c o u n t i e s .  
7 9 9 - 3 1 1 5  
1 2 1 3  L a d y  S t r e e t  •  S u i t e  2 0 2  •  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
C o n t a c t  L a u r e n s  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  9 2 3 ,  
L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0 ,  8 0 3 / 9 8 4 - 5 0 9 0 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
E v e n t s  
J u l y  1 4 ,  A u g .  1 1  
&  S e p t .  8 :  
J u l y - O c t . :  
S e p t .  6 ,  1 2 - 1  3 :  
H i s t o r i c  B r a t t o n s v i l l e  
J u l y  1 2 :  
J u l y  2 6 :  
A u g .  9 :  
M e e t i n g  o f  t h e  P i e d m o n t  
A r t i s t s  
Y o g a  
" Pe t e r  P a n , "  C l o v e r  T h e a t r e  
T h e  B a t t l e  o f  H u c k ' s  D e f e a t  
P l a n t a t i o n  L i v i n g  H i s t o r y  D a y  
" B y  t h e  S w e a t  o f  O u r  B r o w s " :  
T h e  L i v e s  o f  W a t t  a n d  Po l l y  
R e v o l u t i o n a r y  H i s t o r y  D a y  
A  B a c k c o u n t r y  W e d d i n g  
S e p t .  2 0 :  
C i t y  H a l l  G a l l e r i e s  
" H u m m i n '  H y m n a l s " :  A f r i c a n -
A m e r i c a n  M u s i c ,  S o n g ,  a n d  
D a n c e  
J u l y  1 - 3 0 :  A m e l i a  S i m m e r s  
J u l y  1 - 3 0 :  Q u i l t s  
A u g .  1 - S e p t .  3 0 :  P a u l a  S m i t h  a n d  J i m  C o n n e l l  
A u g .  1 - S e p t .  3 0 :  Pa u l  M a r t y k a  
P i e d m o n t  M e d i c a l  C e n t e r ,  R o c k  H i l l  
T h r u  A u g .  1  :  B a r b a r a  D a v i s  
A u g .  4 - S e p t .  1 2 :  L o i s  H a l l  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  D a l t o n  C a l l e r y  
T h r u  J u l y  2 5 :  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  S t u d i o  
A r t i s t s  
A u g .  5 - S e p t .  2 6 :  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y - W o r k s  b y  
J e r r y  W a l d e n  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  2 0 1  E .  M a i n  S t . ,  Ro c k  
H i l l ,  S C  2 9 7 3 0 ,  8 0 3 / 3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
T h r u  A u g .  1 5 :  D i v i s i o n  o f  A r t  P e r m a n e n t  
C o l l e c t i o n  
C o n t a c t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 4 ,  
8 6 4 / 2 4 2 - 5 1 0 0 .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
R o b e r t  H o w e l l  B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
O u a r t e t t o  G e l a t o ,  " t h e  I c e  C r e a m  Q u a r t e t , "  w i l l  p e r f o r m  a t  t h e  B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  a t  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  S e p t e m b e r  7  7 .  T h e  q u a r t e t  w i l l  t r e a t  t h e  a u d i e n c e  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  m u s i c a l  f l a v o r s ,  
i n c l u d i n g  t a n g _ o s ,  g y p s y  f i d d l i n g ,  o p e r a t i c  a r i a s  a n d  c l a s s i c  m a s t e r w o r k s .  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
1 9 9 7  
7 7  
CALENDAR OF EVENTS 
July 31-Aug. 3: 
Sept. 5: 
Sept. 11: 
Sept. 23: 
Sept. 26: 
Oct. 2: 
Botanical Carden 
July 12, Aug. 9, 
"Purlie," Clemson Players 
A John Cage Birthday Celebra-
tion w/ Margaret Leng Tan, 
pianist 
Ouartetto Gelato 
St. Petersburg String Quartet 
River City Brass Band 
Lera Auerbach, pianist 
Sept. 12, Oct. 11: Children's Nature Walk 
Aug. 1, Sept. 5, 
Oct. 3: Adult Nature Walk 
Oct. 1 8: Fall Plant Sale 
Oct. 1 9: ldlewilde Festival 
Strom Thurmond Institute 
Thru Aug. 31 : "Documenting South Caroli -
Thru Sept. 30: 
R. M. Cooper Library 
na's Textile History" 
"Art and Architecture on the 
Clemson Campus" 
July 20-Aug. 20: "Polymers and People: An 
Aug. 22-Sept 23: 
Oct. 1-Nov. 30: 
Informal History" 
"R. M. Cooper Library 30th 
Birthday Exhibit" 
"Cultural Contributions of 
German Speaking People in 
South Carolina" 
Contact Clemson University, Box 345606, Clemson, 
sc 29634-5606, 864/656-2061. 
Coker College 
Cecelia Coker Bell Callery 
Aug. 26-Sept. 26: Miguel Angel Vel it: "Esculturas 
Espaciales Spatial Sculptures" 
Sept. 29-0ct. 24: Mary Pencheff, photographs 
Oct. 27 -Nov. 21: Elizabeth Mesa-Gaido, sculp-
ture installation 
Nov. 25-Dec. 6: 25th Annual Student Art 
Competition 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 
803/383-8000. 
Columbia College 
Sept. 4: Let's Share: The Forces of 
Nature 
Contact Columbia College, 1301 Columbia College 
Drive, Columbia, SC 29203, 803/786-3033. 
Furman University 
Thru July 26: Governor's School for the Arts 
July 3-Aug. 1 4: Lakeside Concerts 
Contact Furman University, Greenville SC 29613, 
864/294-2185. 
Winthrop University 
Aug. 11-Sept. 26: "The Eye of Childhood: Chil-
dren's Drawings" and 
"Homage: Decatur County" 
Sept. 21: 
Sept. 24: 
Photographs by Paul Kwilecki 
Kent Lyman, piano 
Winthrop Chorale: Robert 
Frost Festival preview 
"Ashes II" by Edward Munch ( 7 863- 7 944}, lithograph with tusche, chalk, and needle, hand colored with 
watercolor, 7 09. 7 (above) and" Vampire (7 902 printing)" also by Edward Munch, lithograph wl tusche, 
chalk, needle and woodcut: black, red-orange, blue-green, yellow, 7 37. 7 (below) can both be seen at 
"Munch and Women: Image and Myth," July 7 8-September 7, 7 99 7, at the Columbia Museum of Art. A 
lecture on the Munch and Women: Image and Myth exhibit will also be held at the Columbia Museum of 
Art on September 6, 7 997. For more information, contact the Columbia Museum of Art, 7 7 7 2 Bull St., 
Columbia, SC 29207, 8031799-2870. 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
p e r f o r m a n c e  
S e p t .  2 6 :  T h e a t r e  p r o d u c t i o n .  " S a s s i n g  
t h e  S p h i n x "  
S e p t .  2 8 :  L y n n  R i c e - S e e .  p i a n o  
C o n t a c t  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ,  R o c k  H i l l .  S C  2 9 7 3 3 ,  
8 0 3 / 3 2 3 - 2 3 2 3 .  
M u s e u m s  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
T r u s t e e s  G a l l e r y  
T h r u  J u l y  6 :  
J u l y  1 8 - S e p t .  7 :  
S e p t .  2 7 - M a r .  8 :  
L e c t u r e s  
S e p t .  6 :  
O c t .  1 1 :  
D e c .  1 3 :  
" D r e a m s  a n d  T r a d i t i o n s :  
B r i t i s h  a n d  I r i s h  P a i n t i n g  f r o m  
t h e  U l s t e r  M u s e u m .  B e l f a s t "  
" M u n c h  a n d  W o m e n :  I m a g e  
a n d  M y t h "  
" T h e  A g e  o f  B r o n z e :  1 9 t h  &  
2 0 t h  C e n t u r y  E u r o p e a n  
S c u l p t u r e  f r o m  t h e  M a n d e l l  
C o l l e c t i o n "  
" M u n c h  a n d  W o m e n :  I m a g e  
a n d  M y t h "  
' T h e  A g e  o f  B r o n z e :  1  9 t h  &  
2 0 t h  C e n t u r y  E u r o p e a n  
S c u l p t u r e  f r o m  t h e  M a n d e l l  
C o l l e c t i o n  
W h a t ' s  N e w ?  A  L o o k  a t  
C o n t e m p o r a r y  A r t  
B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
O c t .  1  9 :  C a r o l i n a  C h a m b e r  P l a y e r s  
N o v .  9 :  
( v i o l i n .  v i l a .  c e l l o ]  
E m m a n u e l e  S e g r e  ( c l a s s i c a l  
g u i t a r ]  
D e c .  7 :  D u o  C e l l i s s i m o  ( c e l l o  d u o ]  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t .  1 1 1  2  B u l l  S t . ,  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 1 . 8 0 3 / 7 9 9 - 2 8 1 0 .  
C o a s t a l  D i s c o v e r y  M u s e u m  
J u l y  4 - S e p t .  1 :  F i s h  C a m p  E x h i b i t  
J u l y  1 - A u g .  1  5 :  A r t s  a n d  S c i e n c e s  S u m m e r  
C a m p  
C o n t a c t  t h e  C o a s t a l  D i s c o v e r y  M u s e u m .  1  0 0  W i l l i a m  
H i l t o n  P a r k w a y ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d .  P O  B o x  
2 3 4 4 9 7 ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d .  S C  2 9 9 2 5 .  8 0 3 / 6 8 9 -
6 7 6 7 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
N e w  E x h i b i t i o n s  
T h r u  A u g .  3 :  
T h r u  O c t .  2 :  
O n - G o i n g  E x h i b i t i o n s  
" T y p i c a l l y  A m e r i c a n :  P r i n t  -
m a k e r s  o f  t h e  1 9 2 0 s  a n d  
3 0 s "  
" D e m o n s .  D e i t i e s  &  D e l i g h t s :  
A  S e l e c t i o n  f r o m  t h e  J a p a n e s e  
P r i n t  C o l l e c t i o n s "  
T h r u  A u g .  3 1  :  " P o r t r a i t  M a k e r s :  C a p t u r i n g  
t h e  F a c e s  o f  t h e  P a s t "  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t .  C h a r l e s t o n .  S C  
2 9 4 0 1 ,  8 0 3 / 7 2 2 - 2 7 0 6 .  
L a u r a  D o u g l a s  (  1 8 8 6 - 1 9 6 2 )  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  S .  C .  
S t a t e  M u s e u m ' s  " S .  C .  C o l l e c t s  W a t e r c o l o r s "  s h o w  
w h i c h  r u n s  c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e  S .  C .  W a t e r c o l o r  
S o c i e t y ' s  2 0 t h  A n n u a l  E x h i b i t i o n  t h r o u g h  S e p t e m -
b e r  2 1 .  S h o w n  h e r e  i s  D o u g l a s '  " B a p t i s m , "  
g o u a c h e / p a p e r ,  1 9 3 9 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  J u l y  2 0 :  G u y  L i p s c o m b  E x h i b i t  
T h r u  O c t .  5 :  A n d r e w  W y e t h :  A m e r i c a ' s  
P a i n t e r  
J u l y  2 - A u g .  2 4 :  S t e p h e n  S c o t t  Y o u n g :  A  P o r -
t r a i t  o f  G r e e n v i l l e  
S e p t .  1  0 - 0 c t .  2 6 :  U p s t a t e  A r t i s t s  I n v i t a t i o n a l  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  4 2 0  C o l -
l e g e  S t . .  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 . 8 6 4 / 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
H o r r y  C o u n t y  M u s e u m  
V i d e o  P r e s e n t a t i o n s  
J u l y  2 1 :  
A u g .  5 ,  S e p t .  1 5 :  
A u g .  1 8 :  
" O u r  W o n d e r f u l  W e t l a n d s "  
" B u t t e r f l i e s  f o r  B e g i n n e r s "  
" S p r i n g  a n d  S u m m e r  S o n g -
b i r d s "  
S e p t .  2 :  " H u r r i c a n e s "  a n d  " H u r r i c a n e  
H u g o "  
C o n t a c t  H a r r y  C o u n t y  M u s e u m .  4 2 8  M a i n  S t . .  C o n -
w a y ,  S C  2 9 5 2 6 .  8 0 3 / 2 4 8 - 1 5 4 2 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  J u l y  2 0 :  B e v  G i a v e d o n i .  p h o t o  
m o n t a g e s  
T h r u  A u g .  7 :  L i g h t  a n d  C o l o r .  h a n d s - o n  
e x h i b i t i o n  
T h r u  S e p t .  1 4 :  V i s i b l e  S p e c t u r m  
T h r u  N o v .  9 :  " M e e t  T i n k e r  T i m ,  T h e  
T o y m a k e r "  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d  . .  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 - 9 9 0 5 . 8 0 3 / 3 2 9 - 2 1 2 1 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  A u g .  1  0 :  G o i n g  P u b l i c :  W o m e n  o f  C o l o r  
P i e c e  a  P a s t  t o  t h e  P r e s e n t  f o r  
t h e  F u t u r e  
T h r u  D e c .  1 4 :  A r t  G l a s s  a n d  P o t t e r y  E x h i b i -
t i o n  
S e p t .  2 7 :  F a l l  F o l k l i f e  F e s t i v a l  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m .  U S C ,  C o l u m b i a .  S C  
2 9 2 0 8 ,  8 0 3 / 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
T h r u  J u l y  3 1  :  
T h r u  A u g .  2 :  
A u g .  9 - 0 c t .  4 :  
A u g .  3 0 :  
S e p t .  2 7 :  
" U p s t a t e  P h o t o g r a p h e r s "  
" F a t h e r / D a u g h t e r :  T h e  W o r k s  
o f  J i m  a n d  R e b e c c a  S t o c k -
h a m "  
" M a r k  M u l f i n g e r :  P a s t .  P r e -
s e n t  a n d  F u t u r e "  
" P i c k e n s  C o u n t y  H e r i t a g e  D a y  
F e s t i v a l "  
" C e l e b r i t y  B i r d h o u s e  S h o w  
a n d  A u c t i o n "  
C o n t a c t  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m .  3 0 7  J o h n s o n  S t . .  
P i c k e n s .  S C  2 9 6 7 1 .  8 6 4 / 8 9 8 - 5 9 6 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  S e p t .  2 1  :  
T h r u  S e p t .  2 1 :  
T h r u  S e p t .  2 1 :  
T h r u  D e c .  3 1  :  
J u l y  1 2 - N o v .  3 0 :  
J u l y  1 2 - N o v .  3 0 :  
O p e n i n g  S e p t .  1  3 :  
O p e n i n g  S e p t .  3 0 :  
E v e n t s  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ' s  2 0 t h  
A n n u a l  E x h i b i t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e c t s  W a t e r -
c o l o r s  
G u y  L i p s c o m b :  R e t r o s p e c t i v e  
T h e  A r t  o f  G o v e r n m e n t :  T h e  
S .  C .  S t a t e  H o u s e  
P o r t r a i t s  f r o m  t h e  G o l d e n  A g e  
o f  J a z z  
R o c k .  R o l l  a n d  R e m e m b e r :  
H o o t i e  a n d  t h e  B l o w f i s h  a n d  
O t h e r  S.  C .  P e r f o r m e r s  
T h e  S t r i n g e r  D i s c o v e r y  C e n t e r  
F o r e s t s  a n d  P e o p l e :  1  5 0 0 -
P r e s e n t  
J u l y  1 2 :  S c i e n c e  F i c t i o n .  S c i e n c e  F a c t  
P r o g r a m  
J u l y  2 0 :  A r t i f a c t  I .  D .  S e s s i o n  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m .  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 2 - 3 1 0 7 ,  8 0 3 / 7 3 7 - 4 9 5 2 .  O n  
w e e k e n d s .  c a l l 7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  J u l y  6 :  N i e l  J u s s i l l a .  p a i n t i n g s ;  B r i d g e t  
P a r r i s .  w o r k s  i n  o i l ;  T h e  S h e p -
h e r d  C e n t e r  S e n i o r s  
J u l y  1 4 - A u g .  1 7 :  
J u l y  1 4 - A u g .  1  7 :  
J u l y  1 4 - A u g .  1 7 :  
A u g .  2 5 - 0 c t .  5 :  
A u g .  2 5 - 0 c t .  5 :  
A u g .  2 5 - 0 c t .  5 :  
A n g e l i q u e  A n t o n i o u .  " D a n c e s  
a n d  J o u r n e y s "  
C o l o r s  a n d  C o l o r s  I I .  s t u d e n t  
e x h i b i t  
" T h e  C o l o r  R e d "  b y  S o u t h e r n  
E x p o s u r e  
M a r k  M e s s e r s m i t h .  e x o t i c  o i l  
p a i n t i n g s  
D a n i e l  F e r r a t o ,  o i l  p a i n t i n g s  
" A  Y e a r  i n  t h e  L i f e  o f  a n  
U p s t a t e  P e a c h  F a r m , "  p h o t o -
g r a p h i c  s t u d y  b y  M i k e  C o r b i n  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . .  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 - 7 6 1 6 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
A u g u s t :  S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  W o r k s  o f  
E l i z a b e t h  W h i t e  
A u g u s t :  S o u t h e r n  V i s i o n s  P h o t o g r a p h y  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t .  4 2 1  N .  M a i n  S t . .  
S u m t e r .  S C  2 9 1 5 1 ,  8 0 3 / 7 7 5 - 0 5 4 3 .  
1 9 9 7  
7 9  
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You Don't Want to Migg 
Tho 199~ Bionnial 
~tatowido ConfetAnCA 
on thoAttg 
A Qatheting of the 
~tatewide Att~ f!ommunity 
Mid-March, 199CZ 
Braad lMdAt~hip Cantat 
Colurnbla Collaga 
Conh!H!hCl! rn~tl!ti~h: will bl! ~v~il~bla in tha 
fall! To tl!quad thl!rn, ot fot rnoH! 
infotrn~tion, cont~ct thl! ~.C. Att~ 
Cornrni~~ion, 1<i?OO ~l!tv~i~ ~t., Colurnbi~, 
~c 29201, 7g4-<i?B9B. 
Arti st 
Fellowships 
Available 
The South Carolina Arts Commission 
is offering fellowships to resident artists 
for FY:99 [July 1, 1 998-June 30, 1 999) 
in the following arts disciplines: 
• 2-dimensional Visual Arts; 
• 3-Dimensional Visual Arts; 
• Literature [Poetry) 
• Music Performance; 
• Media Arts. 
Fe llowsh ip guidelines and applica-
tions will be included in an upcoming 
issue of Untitled. If you are a South 
Carolina artist and want to be added to 
the Untitled mail li st, call 7 34-8696. 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Grant Guidelines: (Please note deadline changes) 
Revised guidelines for FY:98 [July 1, 1 997 -June 30, 1 998) are available through 
the South Carolina Arts Commission. 
Grants: 
Fellowships ............................................................... .. .... .. .. ... .. September 1 5, 1 99 7 
General Support.. .......................................................................... October 1 5, 1997 
Artist Project Support ................................................. ...... .... .. ... November 15, 1997 
Organization Project Support.. .............................................. ..... November 15, 1997 
Quarterly Grants [including Multicultural Arts 
Development Grant and Rural Arts Grants) ............ .. ......... ...... .. ... August 1 5, 1 997 
... ... ..... .... ..... ... ...... ... ..... ... ... ...... ............ ... .................................... November 1 5, 1997 
........................................................................................ ...... ..... .. February 1 5, 1 998 
............................................................................................................. May 15, 1998 
Design Arts .... ...... .............................. ... .... .... ............. ... .... ....... ...... .. .... April 1 5, 1998 
Design Arts Partnerships ..................................................................... May 30, 1998 
Community Tour Presenter Fee Support.. .............................................. July 1, 1 997 
Program Events/Deadlines: 
Elizabeth O'Neill Verner Awards ..... ... ... ... ... ..... ... .... .. ... ..... ...... .. Septembet- 1 6, 1 997 
SOUTH CAROUNA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais StreeteColumbia. South Carolina 29201 
(803) 734-8696eFAX (803) 734-8526 
Web address: 
http:/ /www.midnet.sc.edu/scac/artweb.htm 
ARTIFACTS Copy Due Deadlines: Please note deadline changes! 
October/November/December ............. July 12, 1997 
January/February/March ............... October 10, 1997 
April/May/June ................................ January 9, 1998 
July/ August/September ....................... April 11 , 1998 
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